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L A VOZ D E L EPISCOPADO 
C O N T R A L A L E Y D E A S Q C I A C I O N E : 
D E L S E t O E , O B I S P O D E O V I E D O 
Excmo. Sr.: 
Los ittlpenosos deberes del ministerio 
pastoral me obligan á ncudir á V . E. pafá 
expresarle, con todos los respetos debidos 
á su elevado cargo, mi profunda extrañeza 
de que, cuando parecía olvidada la llamada 
cuestión religiosa ante los apremios de 
gravísimos y urgentes problemas político-
soeiales, se presente de nuevo á las Cor-
tes, con el voto favorable de la Comi-
sión, un proyecto de ley de Asociaciones 
que, eu lo que se refiere á los Institutos 
religiosos, menoscaba la autoridad del Ro-
mano Pontífice, invadiendo los dominios 
de la jurisdicción espiritual, bace impo-
sible la vida íntima de aquéllos, lastima 
los sentimientos católicos de la gran ma-
yoría del pueblo español, que mira con 
simpatía íi porción tan escogida de la 
Iglesia, y lleva gérmenes de perturba-
ción á la vida nacional. 
No puede ocultarse á la perspicacia 
de V. E. la índole especial de las Orde-
nes religiosas. Nacidas al calor de los con-
sejos evangélicos, crecen y se desarrollan 
bajo los auspicios de la Santa Iglesia Ca-
tólica, que sólo puede regularlas, y tan-
to por razón de su objeto, como por su 
fin, se mueven en una esfera enteramen-
te espiritual, adonde no llega, ni puede 
llegar, la acción del Estado, sin usurpar 
atribuciones propias del Jerarca superior 
de la Iglesia. El Gobierno de una nación 
católica no puede prescindir de este cr-
ien de consideraciones, verdaderamente 
fundamental; y por eso, al legislar sobre 
Congregaciones religiosas, carece de com-
petencia para obrar por sí solo y necesita 
ir de acuerdo con la Santa Sede, á la cual 
puede acudir con toda confianza, no sien-
do, como algunos inconsideradamente 
propalan, un poder extraño, sino verda-
dera madre que mira y ha mirado siem-
pre á España con singular cariño, con-
cediéndola generosamente cuantas gra-
cias ha reclamado el fomento de su bien-
estar espiritual y aun material. 
No molestaré á V. E. con prolijas con-
sideraciones sobre todas y cada una de 
las deficiencias canónico-legales del pro-
yecto; pero no puedo menos de llamar res-
petuosamente la atención acerca de un 
punto concreto del dictamen, que sin du-
da alguna es revelador del espíritu que 
k) informa todo: el que prohibe á los me-
nores de edad fonnar parte de aquelltis 
Asociaciones que impliquen obligaciones 
perpetuas, ó renuncian á los derechos ci-
vii s. Si todo ciudadano español tiene de-
rec iio á ahra/.ar aquel género de vida qm 
más le agn-lc. con tal de que no sea 
contrario, á la moral, el someter á los jó-
venes á semejante ley, con la cual fltfaa 
en entredicho SU libertad en el lapso de 
t iempo en que ordinariamente toman es-
tado, es someterlos á oprobiosa ley de 
excepción. 
Cualquier español tiene lil>ertad para 
foníiav parte de Asociaciones en cuyos 
conventículos se fraguan planes, que des-
pués acarrean daños incalculables á la Pa-
tria; ¿y van á carecer de libertad los ca-
tólicos para consagrarse á Dios y servir-
le en la oración y la práctica de las v i r tu-
des cristianas? ¿Va á ser nerseguido en 
este clásico solar de la fe, el consagrar 
á Dios la flor de la virginidad y ofrece ric 
el holocausto del propio sc-r, en los años 
primeros de la vida, cuando el ofrecimien-
to es más generoso y de más tfalor ante 
Dios y ante la Sociedad? 
Un proyecto de ley tan diametralmente 
contrario á la vida íntima de Congregacio-
nes, bajo cuya sombra se abrigan tantas 
almas escogidas, que no alientan sino para 
imitar á Jesucristo, que pasaba haciendo 
bien por todas partes, necesariamente ha 
de chocar con la conciencia del pueblo es-
pañol, católico en su mayoría y tan aman-
te de la Iglesia, como lo viene demos-
trando en todo el curso de su historia, y 
lo demostró paladinamente en aquel sa-
cudimiento de opinión que produjo el an-
terior movimiento contra las Ordenes reli-
giosas. 
Por todo lo cual, el que suscribe, cre-
yendo interpretar sinceramente los sen-
timientos de los fieles de esta diócesis, se 
adhiere incondicionalmente á la exposi-
ción que acaba de dirigir á V. E. el emi-
nentísimo señor Cardenal Primado, ro-
gándole que no presente á la delibera-
ción ele las Cámaras el dictamen de la 
Comisión parlamentaria acerca del pro-
yecto de ley de Asociaciones, y que si 
juzga necesario, lo cual sería mucho de 
sentir, el ponerlo á discusión, que no ha-
ga cuestión de Gabinete el aprobarlo. 
Dios guarde á V. E. muchos años. 
Somió (Gijón), 27 de Agosto de 1912. 
f FRANCISCO, Obispo de Oviedo. 
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de 
ministros. 
í l 
E L C O N G R E S O 
E U O l i i S i S T i S i 
En el ü V n o M Congreso aumeata el entusiasmo tíe (os asistentes, 
i os tstüüiuntes de M o el mufitío católico, mldos en la Comunión 
.-íenen i. Soíemne sesión de clausura. Admirables discursos. 
Ovación indescriptible al Emmo. Cardenal legado. 
DELA POLITICA 
Y DE LA VIDA 
MIRANDO AL. 
: :REDEDOR : : 
A la hora de ahora, el Gobierno cont i -
n ú a sin saber nada de un ataque, en las 
orillas del K e r t , á un destacamento mies-
Iro, que los per iód icos franceses descri-
ben con pelos y seña les . S e g ú n sus no t i -
Aas, hubo nueve muertos y desaparecie-
fon diez mulos. 
H a y que notar que n i el Sr. Canalejas, 
n i el Sr. Barroso, n i el s e ñ o r minis tro de 
la Guerra han asegurado que lo publica-
do por la Prensa francesa sea falso. Se 
han l imi tado á decir que no sab ían nada, 
que no se les hab ía cotnunicado nada. L o 
cual no basta. 
Sobre todo, teniendo en cuenta que un 
pe r iód i co de la s i t uac ión pregunta, ea 
i é r m i n o s que equivalen á la m á s rotunda 
¡aseveración, si ha habido ó no un largo 
tiroteo en el K e r t . 
Ignorar semejantes casos fuera imper-
donable. Callarlos, contraproducente. 
+ 
De San S e b a s t i á n llegan datos precisos 
acerca de la marcha de las negociaciones 
hispano-francesas. 
Parece que lo que las estacionaba ú l l i ' 
m á m e n t e era lo relativo á T á n g e r y su 
In te rnac iona l i zac ión , alrededor de la cual 
g i ran soluciones económicas que Ingla te -
rra no puede ver con indiferencia. 
Aseguran que se tiende á desglosar esta 
cueslió-n del Tratado, que de esa suerte 
p o d r í a ser firmado en breve... 
De l avance que Le Matin, llegado ayer 
á M a d r i d , daba de la memoria del gene-
ra l Lyau tcy , n i el Gobierno ha dicho na-
da, n i la Prensa tampoco. 
i Vamos criando una epidermis! 
Malo se rá que aprendan por ah í cómo 
se nos puede vejar y a t rope í l a r impune-
mente. . . 
E l Sr. More t es pintoresco. 
Por las señas , le parece hoy excelente 
el proyecto de ley sobre a d m i n i s t r a c i ó n 
local, del Sr. Maura , que por su propia 
persona de D . Segismundo, y por la de 
sus amigos y partidarios, c o m b a t i ó tanto 
durante las ú l t imas Cortes conservadoras. 
Hasta ta l punto, que admite se aprue-
be el supramencionado Proyecto de l se-
ñor Maura , en vez del de Mancomunida-
des del Sr. Canalejas. 
De esta suerte, opina, que ni aun el 
Sr. Montero Ríos opondr í a dificultades. 
Pero, ¡ s í , s í ! ¡A buena puerta l l a m a ! 
¡ A la de la vanidad del señor p ics i -
denlc del Consejo! 
Y esa no se a b r i r á , aunque en ello fue-
se la sa lvac ión de lis parta. 
Suerte que en este caso la obsMm&Ún 
presidencial se ha puesto á servicio de 
una ley justa y saludable. 
Mas lo mismo ocur r ió cuando se < •• 
tió en la disparaladu ' s ü k í í u p ó i t J d i m -
puesto de consumosr... 
+ 
E n ¡a Gaceta dr ayer... 01 jM dé casi 
Ufdos los d ías leemos d i s p c ^ d c i r s orde-
nando se compren libros de autores per-
fectamente desconocidos y mediocres pa-
ra las bibliotecas del Estado. 
Pero es así que en esas bibliotecas, tan-
to como abundan obras de esa y más ba-
ja tulla, fali'.tn l ibros fundamentales, clá-
sicos, fuertes. 
¡ C o m o que son un a h n a c é n de p u b l i -
cacio-nes inú t i l es adquiridas por fdvorecer 
á autores que Ud vez vendan esos ejem-
/ . •/' ,>- solamcnLe que paga el Estado! . . . 
Es és te uno de tantos dtspilfarros del 
dinero del contribuyente. Una de tantas 
malversaci&n^S de los fondos púb l i cos , ex-
plicables nada m á s por lo que tengan de 
limosnas. Sólo que és tas se hacen con el 
dinero propio . . . 
• 
Ihias cunnl is famil ias catalanistas, que 
en ( ¡ i r l o festival bailaban la sardana, son 
acometidas por u n grupo de lerrouxistas. 
Eos hombres agredidos repelen á los 
agiosores. 
I . l c iu i la Indicia y la emprende con 
aqué l lo s . 
De suerte que, no sólo no defiende los 
derechos de los eiudadanos, sino que, tar-
de para castigar á los verdugos, llega á 
tu ffípó para a t rope í l a r á las v í c t i m a s . . . 
¡ E s t u p e n d o ! 
+ 
E l general j a p o n é s Nogi. y stt esposa, 
se han suicidado para rendir n n postrero 
t r ibuto de adhes ión y vasallaje a l d i funto 
M i k a d o . . . 
Son la cu l tura y la c iv i l izac ión algo 
m u y dist into del progreso material . 
E l ptogreso material del J a p ó n iguala 
al de la nac ión m á s adelantada de E u -
ropa. I M c iv i l ización y cultwra, en caiw-
bio, no levanta dos dedos del suelo, pues-
to que los e sp í r i t u s , en ideas y afectos, 
prosiguen tan cerca de la barbarie... 
+ 
D í a o toña l , lodo le gris, todo lo des-
templado, todo lo triste que ustedes pue-
dan figurárselo. 
En descomunal batalla de horr tsonoíi 
truenos y cegadores r e l á m p a g o s lucharon 
anteayer el verano que va y el o toño que 
llega. 
Venció és te . 
L a n a t u r a l e z a - e n t e r r ó con l á g r i m a s de 
torrencia l l luv ia sus muertas galas... 
R. R. 
M U L E I Y M A P I D 
NIZA 1$ 17,20. 
MiiUy ffeífia i^ ínvo c-u iUóanro visitando 
el ••¡a... o. y (Kipiles r eg ido á ésta,• s á í í a i -
db c ñ antouióvil p na Mátfgéfí^ á las cuatro 
y racdiri, , K - ' . Í U I ajadó rfel a-gíegHp frau-Vs 
y r M interprete ncn-Oabnu, ef cuá l regH^ 
v.-ná <)c Marsella á París,-
POR THl-HOKAKO 
Los estuJiantes católicos, 
Vl l 'NA 14. 14. 
Como en días anteriores, écsife el :miaue-
cej tqdas las ¡giesras de la ciudad rcbosr.bmi 
de líeles y piadosos congresistas, les cuakí», 
con edificaste iervor, se han acercado á la 
vSagrada Mesa para recibir el Tan de los Ato-
geles. 
Entre la^ numerosas Coimmiones gCnén»-
les que cu los. templos de la gran eiiuU.d se 
han celebrado hoy, desde las seis hasta l4u> 
ocho de la u iañaua , de dos debemos hacer 
meucióu especialísinia. Una, la celebrada en 
la iglesia votiva, cu la que han comulgado 
hv. c •Í1.lidiantes católicos anstriacos y extran-
jeros venidos á Viena, y otra, la. celebrada 
en la iglesia Canisins, donde han dado igual 
prueba de icligiosa piedad los jóvenes estu-
diantes de segunda enseñanza. 
Tan conmovedora y eniocicnante como la 
grandiosa Ccmuuión de los n iños de Vicnn, 
verificada ayer en los magníficos jardines que 
vpdeatj el castillo de la ilustre Princesa ele 
Schanvarzenberg, galantemente ofrecidet; por 
sil propietaria para tan piadoso objete, ha si-
do la doble ceremonia de la Comunión gene-
ral de los jóvenes estudiantes de los citados 
templos. 
Era cosa que realmente llenaba el alma de 
júb i lo y consuelo contemplar aquella mu-
chedumbre de jóvenes pertenecientes á tcxiaS 
las clases scciales y á tóelas las FacuTTa-.les 
universitarias y Liceos, acercándose en nu-
t r id ís imos grupos al altar, para recibir de 
manos de los Prelados 'á Jesús Sacramen-
tado. 
Unán imemente se ensalza la felicísima 
idea de los organizadores del Congreso por 
haber incluido en el programa este número 
de la Comunión general del elemento uni-
versitario, poniendo así en el marco de las 
austeras y grandiosas fiestas eucarís t icas que 
aqu í se están tlesarrollando esa nota vibran-
te, poética, luminosa de frescura y juven-
tud , que habla de grandes esperanzas pa¡ra 
el porvenir de la sociedad, simbolizado en 
los que se disponen á entrar en la vidai y 
ser los directores de los .pueblos, poniendo 
sas inteligencias y sus corazones á la som-
bra bendita del Taberforáculo. 
La bendición apostólica. 
V i EN A 14. 14,20. 
Kn la Catedral de San Esteboai se ha cc-
le-brado solemne misa de pontifical, ofician-
do en ella el Cardenal Van Rossum, quien 
al terminar la ceremonia dió la bendición, 
apostólica á la inmensa (concurrencia que lle-
naba el salón. 
Las misas de ritos extranjeros siguen ce-
lebrándose en la iglesia Amhof. 
A l terminar la masa pontifical, se trasla-
daron los congresistas al Praiter, para asistir 
á la sesión de clausura tlel Congreso. 
Detalles de la útima sesión. 
VIENA 14. 20,ro. 
La sesión de clausura del Congreso ivuea-
ríst ico ha estado concuridís ima, calculán-
tlose en unas veinte m i l personas las que 
asistieron al acto. 
Ha presidido el Legado pontificio, acom-
pañado de tóelos los Prelados. 
Asistieron en estrados imperiales la real 
íamil ia con los archiduques Carlos, Fran-
j cisco José, archiduque Zita, archiduque 
Francisco Salvador, archiduque Max , Pr ín-
eiv-cs Franc Ruprech de Baviera, Max, Sa-
dinia y Juau de Sajonia; P r ínc ipes Javier 
| Sixto y Rene de Parma; archiduquesas Ma-
ría , Valeria, María Josefa, Cristina, María 
Annnciata, María Teresa, Augusta, Ellen, 
gran duquesa Alicia de Toscaua y eonde 
de Walbnrg Zell . 
A pesar de la l luvia torrencial que cayó 
durante toda la m a ñ a n a , se han congrega-
do en ta rotonda de la E x p o s i c i ó n ' m á s de 
25.000 peregrinos, quedando muchos sin po-
der entrar por falta de espacio donde colo-
carse. 
Después de leídas las conclusiones del 
C. agreso, cada una de las cuales ha sido aco-
gida con ruidosas demostraciones de entu-
siasmo, el reverendo padre Kunzlo , capu-
chino, ha disertado elocuentemente acerca de 
la Madre del Amor Hermoso y la Eucar i s t í a , 
haciendo notar que el amor á la Santísi imt 
Virgen Nuestra Madre y el amor á Dios en 
la Eucar is t ía constituyenf ¡os 4os polos, por 
.decirlo as í , eu tomo á los cuales gira-n 1»S 
almas piadoas, y son los dos dulces é i n v -
sistibles imanes que atraen Icss corazones (le-
los católicos, harto más dichosos que los pro-
testantes y seguidores de falsas religiones, 
los cuales carecen de esos dos inefables amo-
res y consuelos. 
El conde de Somssich. 
VIENA 14. 20,20. 
A contimwvción del padre Kun/.lo, el ilustre 
y fervoroso conde de Somssicli lia í lcsano-
Warlo do mía manera profunda y magistral 
el grandioso tema siguiente: *1AI IvucariStía 
y el porvenir de la Iglesia». 
• T.a elevada disertación (k l insigne nrisló-
crata ha sido un conjunto do filigranas \ e i -
daderas, bordadas sobre un severo fundo de 
dectritia filosófica é histórica, haciendo v- v 
cómo lo4 grandes t r iunf : s del catolicismo á 
k> largo y á lo ancho de las futuras gcncva-
ciones ha de reconocer por principal o:'usa 
y motivo la exaltación de la vSagrada Éuco-
ristía, fundando sus hermosas predicaciones 
y felicísimos augurios en estos grondeíj CVn-
gresos Euear ís t icos , que, como el actual do 
V k n a , son la prueba más irrefragable y evi-
dente do la sid.ei.ina fuerza de atracción qu.o 
en eT nuíndo de las almas ejerce Jesucristo, 
nuestro Rey, oculto bajo las eucar ís t icas es-
pecies. 
El oon.le de Souissich ha combatido la teo-
r ía de Maltus, afirmando enérgicamontc que 
Ta Iglesia permanecerá hasta el fin del mufido 
h)lMrtttt>M por la Eucaris t ía , pese á Tos mi l 
emliaP'- epté Qañéitb ellas hacen las sectas de 
tedo^ los nrí t ices. 
Había el Arzobispo de Valencia, 
VIENA 14. :;o,25. 
Kl A-/.' H.-i.o de Valent ía Sr. Cu Caseta, 
pMittTñcid m i hcrmoíüsimo discurso en la-
En él elogió, con palabra vibrante, el éx i -
to del Congreso anterior, celebrado en Ma-
dr id , á cuyas palabras asistió la Asamblea, 
pronnmpiciulo en una gran ovación. 
Después , al nombrar al Rey Alfonso y á 
la Reina Cristina, y extenderse sobre la exis-
tencia de fraternales relaciones entre Espa-
ña y Austria y demostrar la ferviente adhe-
sión de la España católica al Pontífice, los 
congresistas, en pie, ovacionaron al orador 
y prorrumpieron en delirantes vivas á Es-
paña . 
A cont inuación, el Arzobispo de Pa r í s se 
adher ió con fervor á los acuerdos del Con-
greso y pidió, con lágrimas, en los ojos y 
angustia en la garganta, una oración para 
tytte se conserve la fe en su Patria desventu-
rada. 
nstas frases del Prelado francés conmovie-
ron profundamente á la Asamblea. 
E l padre jesuí ta Víctor Coln, en su elo-
cuente discurso dijo que el mal tiempo que 
ha reinado durante los d í a s del Congreso 
demuestra que Dios ha querido dar á enten-
der á los peregrinos que el Congreso no ha 
sido una excurs ión de sport, sino de sacri-
ficio. 
E l Congreso ha acordado felicitarse por la 
publicación de las Encícl icas papales, hacién-
dose constar haberse leído su texto con sa-
tisfacción 
Elocuentísimo discurso del Cardenal 
legado. 
VIENA 14. 20,35. 
Puso fin á la solemne sesión de clausura, 
cuya imponente majestad y cuya grandeza 
en vano se in ten ta r ía describir, el eminen-
t í s imo Cardenal Van-Rossum. 
A l levantarse el Cardenal Legado estalló 
formidable ovación. 
Después de dar las gracias, el Cardenal 
resumió los trabajos de la Asamblea y de-
claró majestuosamente que la blanca Hos-
tia es el sol de la Iglesia y del inundo. 
A l expresar el eterno recuerdo que va á 
llevarse de Viena y del Congreso, aplicó 
á la Eucar is t ía la caución popular austriacu 
que dice E l sol y Dios irradian por la feliz 
Austria. 
Dió gracias al cielo por el felicísimo éx i to 
del Congreso sobre el que de visible mane ra 
ha derramado Dios sus copiosas gracias y 
bendiciones. 
Se felicitó de haber merecido del Santo 
Padre el inmenso honor de ser su represen-
tante en solemnidad tan grandicísa. 
Añadió que Su Santidad no p o d r á monos 
de sentir su paternal y bondadoso corazón 
inundado de santo gozo al ver cómo los ca-
tólicos del mundo entero se han dado cita en 
la capital de Austria para rendir homenaje» 
de amor, de adoración y de gra t i tud á Jesú'9 
Sacramentado. 
Ensalzó en sen t id í s imas frases Ta piedad, 
el celo, la actividad é inteligencia de cuantos 
han contribuido y cooperado á Ta brillantez 
y esplendor de tan fausto aconíeciraiento, é 
hizo un cumplido elogio del anciano Monar-
ca, C|ue desde hace tantos años rige los des-
tinos de la gloriosa nación aus t r í aca , siendo 
el decano de tóelos los Soberanos europeos, 
que tan hermosamente ha respondido al glo-
rioso t í t u l o do Rey apostólico que ostenta, 
•—•--•• '^ * fuerzas y recursos al ser-
vicio del Congreso. 
:.,¿ . : u t ^..gado hizo extensivas estas 
merecidas y justas alabanzas á toda la fa-
milia impenal que, siguiendo el ejemplo 
de su ilustre jefe, nada ha omitido para ha-
cer que el triunfo de la Eucar i s t í a en la ca-
pital de Austria marcase una p á g i n a de luz 
y de gloria en los fastos del Imperio, y des-
pués de dar las gracias t ambién á todos los 
católicos extranjeros, que sin atender á sa-
crificios y penalidades han dejado sus hoga-
res y sus ocupaciones para venir á cantar 
las glorias de Jesús Sacramentado, en esta 
ciudad lejana. H a terminado, dando la bendi-
ción á todos, que los congresistas han reci-
bido de rodillas. 
E l Obispó de Namur pidió una oración 
para que mañana cese la l luvia . 
Ksta petición emocionó al anditorio. 
i Después de la bendición del Legado .se 
entonaron himnos del Congreso nacional, se-
guidos de ovaciones delirantes á la salida. 
Ovación estruendosa. 
VlHNA 14. 21. 
A l concluir su elocuentís ima y conmovedo-
ra oración, la ovación que al Cardenal Loga-
do ha tributada el Congreso ha sido inmen-
sa, interminable, estruendosa. 
Los vivas á la Eucar i s t ía , al Papa, á la Re-
l ig ión y al Cardenal Legado resonaban uña 
y^inil veces, sin que las gargantas se enron-
quecieran n i las manos se cansasen de aplau-
dir. 
E l momento era de una grandeza inf in i ta ; 
por nuichos rostros corríafi tógrimas de 
gozo. 
El entusiasmo carecía contagios, y utia 
fe más clara, m á s firme, más sublime acer-
caba las almas á Dios, estallando en aclama-
ciones y cánticos. 
El desfile de loS congresistas por las ca-
lles y plazas p róx imas resultaba, soberbio. 
Alternaban los vistosos uniformes de los 
aTtos dignatarios do la Corte, diplomáticos , 
militares, etc., con los severos colores rojos» 
y morados de los hábitos episcopaíes , con la 
variedad de trajes de los extranjeros y la* 
elegantes toilettes femeninas, constituyendo 
todo un conjunto multicolor, pintoresco y 
brillante, digno de los pinceles de lo* m á s 
renombradós artistas. 
El mden ha sido completo. Las calles de 
la ciudad con t inúan auiniadís i inas y todas 
las conversaciones y comentarios giran alto-
dedor de este memorable y grandioso noon-
toeimiento religioso, sin igual hasta hóy en 
la historia contemporánea del catolioiínno. 
Ahora toda la a tención es tá concentrada 
en la magna procesión de mañana , que ha-
brá1 de cerrar, como con broche de Oro, la Se-
rie de solenrnidades de este Congreso. 
El p róximo se celebrará en Malta, d̂  l . 1 
al ¿7 de Abr i l de 1913. 
Actos sacramentafes. 
l úa i l amen te se repiescntan aufos de Cal-
derón . 
A las ocho de la noche La comduwdo titf 
urUin ecucurbo musícaL 
HACIENDO DBCLARACIQNES 
S C Ü 0 P O L Í T I C i l l E R 
A L A T E R M I N A C I O N D E L J A N Q U E T E 
POR TELEGRAFO 
R o g r e s o de l a • x o u r f t i ó n « 
SANTANDER 14- i5»30' 
Ha regresado de su excurs ión por la pro-
vincia el conde de Romanones, acompaña-
do de las personas que fueron con él . 
En Torrelavega, después de conversar con 
las autoridades y Comisioiu-s (pie hab ían 
acudido á saludarle, visi tó la tinca del acau-
dalado propietario D . Demetrio Herrero, en 
la que se sirvió un lunch. 
E l presidente del Comité l iberal , el al-
calde de Torrelavega y el conde de Roma-
nones pronunciaron breves palabras. 
Luego el conde marchó á la finca del d i -
putado Sr. Manzano, presenciando las evo-
luciones del batal lón infant i l de Torrela-
vega. 
Varios penados del Duero le entregaron 
solicitudes, y una Comisión de pescadores 
de San toña , la copia de las conclusiones 
acordadas en la Asamblea ele mareantes del 
Cantábr ico . 
C o m i s i o n e s y v i s i t a s . 
SANTANDER 14- 16,10. 
Durante todo el día de hoy el conde de 
Romanones recibió la visita de varias Co-
misiones, entre ellas una de alumnos de in-
genieros industriales, que ostentaba la re-
i presentación de las Asociaciones de Vizca-
ya y Rarcelona. 
Luego paseó por el Sardinero, dir igiéndo-
se al palacio de la Magdalena, que visi tó 
detenidamente. 
De regreso del palacio estuvo en las obras 
de la Escuela de Industrias y del Inst i tuto 
y la Biblioteca de Menéndez y Pelayo. 
También visi tó el conde de Romanones el 
Ayuntamiento y la Casa de Caridad. 
E n e l C i r c u í s m e r c a n t i l . E l b a n q u e t e . 
H a b l a e l c o n d e . 
SANTANDER 14. 16,25. 
En el Círculo Mercantil celebróse el ban-
quete en honor del conde de Romanones. 
El salón del Círculo había sido decorado 
a r t í s t i camente . Los comensales eran alrede-
; dor de 150. 
A l terminar le comida y descorcharse el 
! champagne comenzaron los brindis, que i n i -
1 ció el vSr. Zorri l la, quien lo hiy.o por el se-
ñor Canalejas y el conde de Romanones. 
A cont inuación levantóse és te , pronun-
ciando un discurso. 
EL DISCURSO 
He aquí los párrafos más importantes del 
pnuninciado ayer en Santander por el conde 
de Romanones: 
«-Señores, mis amigos y t^cxrreligionario^: 
Ks tal la eficacia y la virtualidad de las ideas, 
jes tal la influencia que ejercen sobre nues-
tro .'mimo, que hacáendb sólo breves h o í a s 
que estoy entre vosotros se híi establecido 
ya tal corriente de simq>atia que n»e inspi-
ráis confianza tan grande como si os hubie-
ra conocido desde IKÍCC mucho tiempo; y es 
que los principios politioos producen el 
; mismo efecto que las ideas religiosas: w j t n 
I las espí r i tus y hacen que los corazones latan 
al unísono. 
J El- ejemplo que ofrecéis esta tarde estan-
do aquí reunidos todos aquellos que mi l i t an 
, en el gran partido liberal, olvidando, st las 
Imbo, pasadas discordias, antiguos aata^o-
uísmos, es, como se dice en la pedagogía mo-
derna, una lección de co^as, que debe corts-
, t i t u i r una enseñanza provechosa paja to-
, dos. 
1 La base de toda organización política es 
i l a disciplina mora l ; pero esta disciplina 
sólo se impone sobre un fondo de doc-
trina común qwe sea admitida sincera-
mente y con entusiasmo por todos los afi-
liados; sin esta doctrina c o m ú n no hay part i-
do posible. En los actuales momentos yo 
; doy una importancia muy grande á esta 
condición: creo que todos debemos trabajar 
por lograrla y perfeccionaría; creo que ésíte 
es uno de los priucipales deberes cjoxe tiene 
que realizar, que está realizando, que reali-
; zará sin duda, el insigne presiaemtc clel 
• Consejo de ministros, nuestro ilustre caudi-
' l io , el vSr. Canalejas. 
Ya muy pronto se cumpl i rá el tercer a í í -
versario de la entrada del partido liberal en 
el Poder; ha sido ht etapa m á s larga reco-
rrida por él desde eT primer Gobierno de 
la Regencia. Este es un hecho de importan-
cia suma; yo soy de aqtrclTós que en políti-
ca dan más importancia á los hechos qne á liis 
teor ías , y este hecho demuestra dos verdades 
innegables: la confianza que la Corona depo-
sita eu el partido liberal: otra, el acierto in-
dudable del señor presijcujte del Consejo 
para mantener á su partido e » el Gobierno. 
Uno de los principales cargos que se ha-
cen al actual Gobierno, espeeialinciite á su 
ilustre jefe, que sintetiza y recoge toda» las 
iniciativas y todas las responsabilidadef*, 
es el de no haber realizado durante los lar-
go ineses que lleva a l frente de los destinos 
públicos obra substancial y reformadora en 
el Parlamento. Olvídase para hacer tal 
acusación cuá les fian sido las circunstancitrs 
por que hemos atravesado, cuál el n ú m e r o de 
dificultades vencidas, de problemas resuelto», 
y se olvida también toda la importancia de 
la obra legisTati'va k que se ha dado cima; 
pero yo entfeftdo que ante tales cargos no 
í s buen sistema- defenderse arguyendo coi t i* 
prneba decisiva el n ú m e r o de proyectos pre-
sentados y el n ú m e r o «le leyes sancionadas: 
los Gobiernos no vieneí» a l Poder tan s<5rto 
para legislar; vienen, ante todo y sobre 
todo, para gobernar; por la obra de gobierfio 
es por la que prindpalinente debe juzgárííe-
Ics. Nadie duda qne en Ftepafta se ha hecho 
demasiada labor legislativa, pudiendo afir-
marse qffe en mies tm p a í s existe una ver-
dadera sobreproducción de leyes que nos 
asfixia y que nr» deja tiempo, n i A gobeman-
tes n i á gobernados para enterarse dé ella, 
lo cual produce que en muchos casos las» le-
yes se aplican mal ó fio se aplican, y se 
ifitétpretafi ^eór . 
Es gravís ima equivocación creer que las 
grandes transformacTonos polít icas y Socia-
les sólo se prodrtcen por l a obra legislativa. 
TenéfndR que curarnos, y curarnos pronto, 
do lo que hoy constituye un mal y produce 
un daño grave, y es que producimos las leyes 
con focundidad asombrosa; pero una vez lle-
vadas á la Gaceta apenas nos acordamos de 
ellas, no las prestamos la debida atención¡ 
y por ello no traigan en la Sociedad española 
y ilo piod.ircen los frutos apetecidos. 
fii a lgún ear?ro puede hacerse al Oobiet 
t<C atttífíl tU) es precisamente el de l i r lv 
Sido perezoso en presentar A la coti^Utej 
éión dfe l<1s C o r t e sus Oíoycctos y <ut; un 
ciativas; quizás los que no sean sus atnígolí 
podrán atacarle por haber legislado demá* 
siado y por no haber dejado para mej^ 
momento reformas que necesitaban prepara* 
cíón mayor y mayor oportunidad. 
Cada día va siendo m á s difícil ser libcTaI( 
pensar en liberal y en liberal hablar. Haca 
años , cuando la vida, en todos sus aspectos, 
no era tan compleja como hoy, bastaba coij 
una inspiración levantada, con la smcerí* 
dad del convencimiento, con unas, muy po-
cas y elementales, ideas, con alguna frase 
brillante de las que producen impres ión , pa« 
ra manifestarse en la pol í t ica como l i b e r / 
perfecto. 
ES p r o b l e m a re l ig iosoa 
Hemos pasado muchos años (me refiero e^« 
pecialmente á los ú l t imos de la Regencia 
y á los primeros del reinado de Don A l ^ 
fonso X l l l ) ocupados y preocupados tan 
sólo en d i r ig i r toda la a tención de la polí-
tica sobre la cuest ión que, m á s ó menos 
acertadamente, se ha llamado problema re* 
l igioso; en todo este per íodo parecía no 
existir otro problema para España ; momen-
tos hubo en que la exacerbación de las pa^ 
siones y de los án imos llegó al paroxismo; 
al ver míestro calor en la disputa parecía 
que la felicidad total de la nación e s p a ñ o 
la dependía de la solución que se diera á 
esta cuest ión ó serie de cuestiones; y es un 
fenómeno notable, que conviene registrar, 
el hecho extraordinario de haberse pasado 
de este estado de suprema exal tac ión á la 
calma más completa, á la indiferencia cas^ 
total de los esp í r i tus sobre este asunto. 
¿ A qué causas obedece t ransfonnac ión tan 
grande? ¿ E s que el problema quedó reSuel,-
to ? ¿ E s que ha sido siquiera encauzado I 
¿ Es que se han aplicado medidas de t a l 
virtualidad que hayan podido hacer des-
aparecer todos aquellos puntos de divergen-» 
cia y contradicción que antes dividían los 
e sp í r i t u s? Nada de esto ha sucedido, y , sin 
embargo, estamos ante un hecho indiscuti-
ble ; la t ransformación no se ha operado 
caprichosamente, y lo mismo qne todo en 
el mundo, se ha producido en v i r tud de 
causas lógicas y definidas: es que á Espa-
ñ a ha llegado, aunque tarde, la dirección 
que el espír i tu humano en todo el mnnde 
ha tomado en esta cues t i ón ; es qne hoy 
el aspecto religioso de la vida no preocu-
pa, no pirede preocupar, no debe preocupai 
en la medida que lo hacía en otros tiempos; 
es ya general el arrepentimiento de haber 
gastado tantas energ ías , tantas preocupa-
ciones, tantas atenciones en el problema re-
ligioso^ ar repin t iéndonos de no haberlas de-
dicado á aquellos otros problemas que no? 
llaman con mayor imperio y que son más 
necesarios para el desarrollo y la prosperi-
dad t e la vida de los pueblos. 
Pero no ha sido solatneníe esta corriente 
mundial la que ha producido el efecto; ha 
sido t ambién el resultado en Esipnfm d t la 
política del Sr. Canalejas desde el Gobierno; 
el Sr. Canalejas ha procedido como píocc-
den los médicos ' más sabios ante las enfer-
medades, ó sea no atacando la dolencia eu 
los muuientos agudos de un modo directo,. 
1 Sino dejando á la Natnralera que obre, pro-
cediendo tan sólo con medidas de higiene 
general, con que tienden exclusivamente á 
dar fuerzas al enfermo para que esa misma 
naturaleza realice su obra; el Sr. Canalejas 
ha inspirado toda su polít ica en un alto 
espír i tu liberal y de tolerancia, de una ma« 
oera amplia para todos, que ha producida 
en las izquierdas, aunque no lo declaren, 
verdadera confianza, y que no ha desper< 
tado la desconfianza de las derechas, aun-
que otra cosa se afirme, y ha dado por re-
sultado, como antes deeía, que la íiehro 
haya desaparecido, y que hoy, cuando l i e 
gan hasta nosotros las dignas, elocucnteS| 
apasionadas protestas del Episcopado espa-
ñol contra el proyecto de ley de Asociacio-
nes, los de uno y otro bando las escuche« 
mos con tranquil idad, s i las escuchamos, 
p-areciéndonos á los m á s que son palabras 
de quienes viven alejados de la realidad. 
Como no puede abordarse a l mismo tieim 
po m á s de un problema de tanta magnitud 
é ifliportancia, claro es que, siendo á toda? 
luces preferente eT que se refiere á nuestras 
relaciones con Francia, con motivo de los 
problemas planteados al otro lado del Es-
trecho, mientras no se llegue (ya quedan 
muy pocos díaa de espera) á la termina-
ción d« estas negociaciones, no se pondrán 
emprender aquellas que hay que realizaK 
puestos la voluntad y e í empeño en la Ciu-* 
dad Eterna. 
tes 
L a s m a n o o m u n i d a d e s . 
De todo* los problemas pol í t icos penelien* 
s, ninguno tiene m á s actualidad que aquel 
que vulgarmente llamamos problema de la™1 
mancomunidades. 
Yo afirmo qne frente al proyecto de ley¡ 
presentado por el (Gobierno no ha habido, 
no hay un solo hombre polí t ico que no haya 
ajustado sus palabras y sus votos á otro 
in te rés que al supremo de la Patr ia; es esta 
cuest ión demasiado trascendental y honda 
para que sin ofensa pueda suponerse que 
haya alguien que supedite su conducta y su1 
criterio á StfS conveniencias personales y á 
las circunstanciaa de momento; puede afir-
marse que no hay un solo diputado hoy 
cjue muestre an t ipa t í a , an ímadverd iéá d 
prevención á Ca ta luña . 
Eü hecho, bien notorio, de que existen em 
el partido liberal opiniones cont rar ia» al 
proyecto de mancomunidades yo antes lo es»; 
t imo como un bien que como un daño . A m( 
me dar ía miado que el partido liberal unániir 
memente se lanzara desde el primer momen-
to por este camino, camino que hay for-
zosamente que recorrer hasta llegar á su 
t é rmino . Los que le combaten realizan con 
su autoridad y su palabra una obra ú t i l : 
ello sirve para que la controversia sea más: 
sea m á s duradera y provechosa. 
El Sr. Canalejas tiene por su historia 
sóbfado derecho para demandar k todos con-* 
fianza, que hay que otorgarle sin regateos, 
porque seguramente él , como resultanfe da 
las .opiniones expuestas, sabrá encontrar 
la fórmula definitiva v más conveniente para 
íOTlldotar este problema con arreglo á lof 
altos intoro^cs del pa ís . 
P íen te á la obra económica tenemos a n U 
todo que realizar un primordial deber, la/ 
aprobación del presupuesto, c x a n m i á n d o l c 
'an detciiidntucntc como lo requieran las 
necsidades d^ la d i s c u s i ó n ; pero sin quo 
aiedan ofrcécrsc dificultades quo la entor» 
m ó rcti-Ken. Este es r«« comnfon:-.i6 da 
K Mor al cual tienen ípte rjrpcditnrsc tw nb< 
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V>luto todas las derivadoncs de nuestra vida 
Eolítica, y es compromiso uo sólo del Go-
t i e n i o , sino aue alcanza con igual fuerza 
Jl todos aquellos que en mayor 6 menor 
t r a ü o tenemos que ser sus directos colabora-
dores. 
Nueva f a s e I n t e r a a c l a n a l . 
España es tá p róx ima , muy p róx ima á en-
trar en un período completamente nuevo 
de su vida internacional. 
Por lo mismo que yo no tengo para hablar 
de este del icadísimo asunto más datos que 
aquellos que son del dominio público, puedo 
con mayor libertad manifestar m i opinión, 
Ír ésta es la de creer que el partido liberal e está reservada una misión impor t anüs i -
qia, misión que sin duda realizará con glo-
r ia : que es la de fijar de una manera defaui-
t iva la posición que E s p a ñ a ha de ocupar 
en lo sucesivo en las combinaciones de la 
política mundial . 
Cuanto acabo de exponer exige por parte 
'de aquellos que comulgamos en el gran pa-i 
culo liberal el mayor desintoré», el someter-
noa á una verdadera disciplina, disciplina 
para todos lo mismo que p^ia aquellos que 
constituyen las filas de su ejército que para 
los que formamos en el generalato, y más 
íiúu de nosotros debe partir el ejemplo. 
Yo sé que más de uno sonreirá al conocei 
estasi palabras y estas afinnaciones mías , IH 
t reyémkmio sinoero. Ojalá pudiera yo mos-
t rar á iodos cómo late el fondo de m i con-
r ú nciaentonces quedar ían destruidas cuan-
tas suposiciones pueden hacerse acerca de 
¡propósitos mío.s, de aspiraciones y anhelos 
que la pasión más que la Justicia suponen 
son propulsores de m i conducta. 
Hay urna rosa en la cual estamos couior 
ímes, de todo pimto conformes, mis enemigos 
y yo, y es el juicio sobre m i cajiacidad y 
jnis condiciones: soy el •primero on reconocer 
que la suerte y no los méri tos me han elevado 
a l puesto que hoy ocupo, que representa la 
mayor confianza del partido liberal y del se 
^or Canalejas; por eso ser ía ponerme en 
contradicción con el sentido práct ico que ya 
por m á s gentes se me reconoce si yo fuera 
e l primero en reconocer que bien estoy don 
de estoy, sobradamente bien, y que un deber 
a l t í s imo me obliga á trabajar cada d í a con 
m á s empeño para mantener la unidad de 
¡nuestro partido, que está (por encima de to-
dos, y para fortalecer la autoridad del Go-
bierno, y m á s principalmente de su jefe, 
nuestro ilustre amigo. Y confiad que on este 
empeño no es taré solo; que no hago con ello 
cosa distinta que seguir el ejemplo que han 
dado de amor al partido, de des in terés y de 
alteza de pensamien-tos hombres que consti-
tuyen los mayores timbres de gloria para la 
historia de nuestio pueblo. 
Para cuando llegue ese día, lo mismo que 
hoy, podéis contar siempre con m i modesta 
Cooperación, con mi modesta ayuda, pues en-
tiendo que este es uno de los deberes pr in -
cipales que tenemos los hombres públ icos : 
e l de no dejar que las fuerzas provinciales 
y ivan faltas de apoyo y de protección. 
Y para terminar, una palabra, que ya no 
es de polít ica: mi grat i tud sincera .por la 
acogida que me habéis dispensado; m i pro-
pós i to firme de ofrecerme á vosotros, á San-
tander, para cuanto pueda seros ú t i l , con la 
mayor decisión, sin regateos y de por vida 
Existe aqu í bien palpable u n gran amblen 
te l iberal ; vuestra presencia demuestra bien 
palpablemente que hay elementos sobrados 
para que nuestro .partido sea vigoroso y fuer-
te, para que obtenga por su propio presti 
gio la consideración de todos. 
No olvidéis que en polí t ica vale m á s lo que 
se obtiene por la propia fuerza que lo que se 
logra por las contemplaciones del adversa-
rio. Yo he repetido muchas veces que los 
partidos se organizan y se fortalecen desde 
el Poder y desde el Poder se preparan para 
la oposición. 
Aprovechad el tiempo, todavía largo, que 
ftaedm al .partido liberal para regir los desti 
nos públicos, á fin de lograr una organiza-
ción tan perfecta, que pueda llegar á la hora 
de la oposición, que sin duda será un perío-
do de Oposición dura, en forma ta l , que po-
dáis desafiar con tranquilidad los golpes del 
idvcrsario.» 
UNA V E L A D A 
Hoy domingo, á las nueve de la noche. 
Se celebrará en el salón-teatro de la Casa de 
los tradicionalislas madr i leños una velada re-
creativa. 
Tomarán parte en la misma las señor i t as 
Montenegro, García y Olmedo, y los señores 
Ruiz Gómez (Mauro), Mar ín ( A . ) , Tejedor, 
Uría, Campana y H . Rincón . 
En uno de los intermedios se rifarán obje-
tos como los que en la anterior velada, 
tanto gustaron á las personas que asistie-
ron. 
Para concurrir á esta función teatral es 
preciso ser socio de la Casa de las Tradicio-
nalistas y haber satisfecho el recibo del co-
rriente mes, que exh ib i r án á la entrada. 
Las señoras que pertenezcan á familias de 
Socios pueden considerarse invitadas. 
B a r c e l o n a 
POR TELÉGRAFO 
L a s m a n c o m u n i d a d e s . L a a c t i t u d d a 
M o n t a r a R i c a j u z g a d a p a r R a i g 
y S a r g a d a * 
BARCELONA 14. 
Se han hecho importantes declaraciones 
Acerca de la posibilidad de que se apruebe 
p no el proyecto de ley de Mancomunida-
des, por importantes polít icos catalanes. 
E l Sr. Roig y Bargeda, exalcalde de Bar-
celona, ha juzgado de manera muy dura 
ia actitud del Sr. Montero Ríos y sus ami-
gos polít icos. Ha dicho que el Sr. Canale-
jas y sus incondicionales debieran apres-
tarse á dar la batalla á Montero Ríos y su 
camarilla. Añadió qne a l combatir éstos el 
proyecto de ley de las Mancomunidades no 
j íenen m á s ideal que sus es tómagos , consi-
derando que corre gran peligro de naufra-
gio la yemocracia y el favoritismo, á cuyo 
amparo tienen aquél y otros primates de 
la política española colocadas á sus fami-
lias. 
También se han hecho otras declaracio-
pes acerca de este asunto, que tanto pre-
ocupa los án imos en Cata luña . 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉGRAFO 
C r l a t l a n a a a e e s l n a d o a . 
ATENAS 14. 
Varios soldados turcos han asesinado en 
Atheon á 25 aldeanos cristianos después de 
haberlos torturado y mutilado horrible-
mente. , 
t i K a i s e r ¿ Posftdsn. * ' ' 
BERLÍN 14. 13. 
E l Emperador Guillermo I I ha dejado de 
presenciar las maniobras, habiendo salido 
para Postdan. 
L a pea ta a n Staaia* 
SAN PiiTERsnuRGO 14. 
A pesar de las medidas sanitarias puestas 
cu vigor, la peste se exticmle en Rusia. 
En Rakine se han dado tres nuevos casos, 
seguidos de defunción. 
L a r a i á i o i a l a g r a f i a en l o a o u h m o H n o s . 
CHENBURGO 14. 
E l ministro de Marina ha dado órdenes pa-
ra que todos los submarinos se provean <u 
aparatos de telegrafía sin hilos y otros espe-
ciales para caso de inmers ión . 
E l S j é r o í t o b ú l g a r o . 
SOFÍA 14. 
Se ha dado orden severa para que el Ejér-
cito búlgaro , que debía pasar ahora á la re-
serva, cont inúe prestando servicio activo. 
Igual medida se tomó en 1908. 
CATÁSTROFE 
EN E L MAR 
POR TELÉGRAFO 
E l s u c e s o . 
CüXHAVEN 14. 
Circula el rumor de haber chocado el tor-
pedero 171 con el acorazado Zaebringen al 
pretender aquél burlar la vigilancia del cer-
co durante las maniobras navales, yéndose 
el torpedero á pique en menos de quince 
minutos y pereciendo unos siete tripulantes. 
E l lugar de la catástrofe fué al Norte de 
Heligolan^. 
E l suceso no ha tenido confirmación ofi-
cial todavía . 
V i a t i m a s h a l l a d a s . 
CüXHAVEN 14. 
Han sido halladas dos v íc t imas de la ca-
tástrofe del torpedero n ú m . 17. 
Una de ellas falleció poco d e s p u é s , y otra 
tiene fracturado el fémur. 
L A S C A M P A N A S A N T I C L E R I C A L E S 
Contra un decreto de Alba 
rOR TELÉGRAFO 
PALMA DE MALLORCA 14. 19. 
Se generaliza la enérgica protesta de la 
opinión contra el desdichado decreto del se-
ñor Alba arrebatando á la Escuela Normal 
de Maestras de Palma las virtuosas religio-
sas de la Pureza. 
Todas las fuerzas vivas del país piden la 
Sontinuación de dichas religiosas al frente e la Escuela. 
Entre los que protestan del decreto se 
fcuentan las Cámaras de Comercio y Agr í -
cola, la Asociación de maestros, varias So-
ciedades bancarias y_ otras entidades presti-
giosas. 
La Asociación de maestros pedi rá además 
aue se conceda el t í tu lo de caballero de la 
p rden c i v i l de Alfonso X I I á la religiosa 
directora, como justa recompensa á los re-
levantes sewcios prestados al frente de la 
Escuela» 
En el mes de Octubre de 1910 varios pe-
riódicos, explotando la credulidad del pue-
blo, excitaron sus iras contra el benéfico 
Asilo de Santa Isabel de Gracia donde de-
cían se había cometido u n horrendo delito. 
N i los d ic támenes de los médicos , n i las 
declaraciones de los Tribunales afirmando la 
inocencia de las religiosas, pudieron lograr 
que rectificaran aquellos per iódicos ; pero 
ahora uno de ellos. E l Poblé Cata lá , des-
pués de haberse concedido el suplicatorio pe-
dido al Congreso de los diputados para pro-
cesar á su director, reconoce la falsedad de 
aquellas imputaciones en u n suelto donde se 
contienen los siguientes párrafos que tradu-
cimos del ca ta lán : 
tTodos nuestros lectores recordarán el re-
vuelo que se movió en Barcelona hacia Octu-
bre de 1910 al circular la noticia, que nos-
otros recogimos, de haber sufrido malos tra-
tos una n i ñ a acogida en el Asi lo de Santa 
Isabel de Gracia. 
En el mes de Agostó ú l t imo , el Juzgado 
ha dictado auto de sobreseimiento libre por 
no resultar cometido n i n g ú n acto delictuoso, 
auto que no conocimos hasta comunicárse-
nos, que la comunidad sostenedora del Asilo 
de Santa Isabel había instado nuestro proce-
samiento. 
Por nuestra parte t a m b i é n hemos adqui-
rido el C O N V E Ñ C I M I E N T O de que los car-
gos que entoces se formularon contra aque-
lla comunidad eran en ABSOLUTO I N F U N -
DADOS y nada hubo que no fuera perfec-
tamente acomodado y honorable en su con-
ducta.» 
Por su parte La Esquella de la Torratxa, 
después de hacerse cargo de la rectificación 
de E l Poblé Catald, la comenta en los tér-
minos siguientes: 
(¡Y bien f Delante de eso, ¿ q u é actitud 
adopta rá E l Di luvio que, en aquella ino lv i -
dable gresca, tan importante papel desempe-
ñó publicando informaciones que hac ían eri-
zar los cabellos, inventando las m á s estupen-
das bolas y abriendo, á favor de la Niña 
Már t i r , una suscripción públ ica , á engrosar ! na(j0 preten(3jcnje 
la cual tantos barceloneses cont r ibuyeron?» 
Después añade que lo menos que puede 
hacer el diario de la Plaza Real, si es que 
quiere disminuir en parte las consecuencias 
ae aquella tensar ronada», es volver á sus 
candorosos lectores las 2.750 pesetas y 20 
cén t imas , que bajo la escusa de un atro-
pello que no había existido, les pescó. 
Por nuestra parte, sólo hemos de añad i r 
que todas las c a m p a ñ a s del anticlericalismo 
tienen el mismo fundamento que la realiza-
da contra el Asilo de Santa Isabel, de Gra-
cia, y bueno será que el pueblo vaya con-
venciéndose de ello. 
D B M A B H X 7 B C O S 




v•,•" PARÍS 14. 10. 
La Prensa de la mañana dice que el Tra-
tado franco-español se firmará á fin do mes 
en San Sebas t i án ; pero en centros bien in-
formados aseguran que se f i rn ia rá en Octubre 
en Madrid, y que para entonces el coronel 
Fernández Silvestre será reeihplazado por el 
general Primo do Rivera. 
E l G o b i e r n o , GCMifta. 
PARÍS 14. 13. 
E l Gobierno carece de noticias relativas 
á la marcha de las operaciones en Marrue-
cos ; las ú l t imas que tiene son las recibidas 
el d í a 5. 
La opinión pública comienza á impacien-
tarse, porque se cree engañada y que el Go-
bierno oculta la verdad de los hechos. 
Do R a b a t . 
TANC.IÍR 14. 
Una carta recibida de Rabat asegura que 
la entrada en Marrakehs ha causado muy 
buena impresión en las t r ibus de Chauia. 
A l s e o t o r d e R I a p r a k e h s . 
PARÍS 14. 12,10. 
Dice Le Petit Par is ién que con el fin de 
orafanizar el sector de Marrakehs, se envia-
rán nuevos refuerzos, al general Lyautey, 
3uien además hará una llamada á los. gran-es caldea, en particular al Glaui , cuya in -
fluencia es considerable. 
T e l e g r a m a a "o f lo ia l e s" . 
PARÍS 14. 14. 
Enterado el Gobierno de la inquietud que 
reina en el públ ico ha causa de la carencia 
de noticias ue Marruecos, ha hecho públicos 
uno» telegramas, que parecen confeccionar 
en el ministerio de Negocios Extranjeros. 
Dicen as í : 
tMarrakehs.—Los comerciantes civiles re-
presan á la ciudad, confiados y apoyados por 
Mangin. 
E l Glaui ha detenido á varios cómplices 
de E l Hiba. Centenares de cadáveres han sido 
recogidos de] campo donde se l ibró la bata-
lla el día 5. 
Muchas tribus, á cansa del efecto moral 
de la derrota d é El Hiba, piden o í aman.» 
Not ic ias rio R ta r r a lkeh t : . 
PARÍS 14. 15. 
Según los diarias, han llegado á Marrakehs 
varios franceses portadores de algunos pro-
ductos comerciales, preciosos, en una ciudad 
en la que falta todo. 
Dicen también que se lian cursado órdenes 
Severas á las tropas en evitación de que la 
población sea molestada. 
Ix)S franceses libertados se preparan á 
marchar á Casnblanca. 
^ Monsieurs Maipret y Verlet-Hantas discu-
tieron con las autoridades xerifianas las me-
didas que deben tomarse para restablecer 
provisionalmente la adminis t rac ión . 
El Hiba se ha retirado á unos treinta k i -
lómetros al Sur, dispuesto á huir á la p r i -
mera alarma. 
En los campos de batalla se han recocido 
varios centenares de cadáveres de moros. 
E l S u l t á n y L y a u i s y . 
TÁNT.ÜU 14. 
Según noticias recibidas de Illarralfelis, el 
Su l tán Muley Yusef ha enviado su felicita-
ción á Lyautey por la entrada de U13 tropas 
francesas en (ficha ciudad. 
E s p a ñ a y less c^nsu^es . 
PARÍS 14. 11,30. 
En los centros bien infonnados, se dice 
que España contestará en seguida á Fnmcia 
respecto á la actitud de algunos cónsules de 
Marruecos. 
L y a u t e y á T a b a t . 
CASAULAKCA 14. 
E l general Lyautey ha salido hoy, á las 
tres de la tarde, en automóvi l , con dirección 
á Rabat para embarcar en el Duchayla y tras-
ladarse á Safhi, Mogador y otios puntos que 
se propone visitar. 
K l 000 de l c a ñ é n , 
CASABLANCA 14. 
Se oye durante toda la tarde, un vivo fue-
go de cañón hacia Sue-el-Arbáa y Marra-
kehs, señal evidente 'de que se es tá librando 
un serio combate. 
No se tienen noticias n i detalles de esta 
operación. 
Deado P e s a d o r . 
PARÍS 14. 19. 
E l general Lyautey recibió el día 12 un 
despacho del cónsul francós de Mogador, ma-
nifestándole que la noticia de la entrada de 
las tropas francesas en Marrakehs acusó en 
aquella población un efecto aterrador entre 
I09 ind ígenas , los cuales consideran al (pre-
tendiente Hiba sin prestigio alguno, después 
de su precipitada huida. 
Los caídes Anflús y Guelul i , la noche del 
dí? T? s** f i : " ^ ' * * ^ poco después del mencio-
B J L N S E B A S T I A N 
L A S R E G A T A S 
POR TULÉGRAFO 
£1 día político. 
Firma del Rey. 
SAN SEBASTIÁN 14. 21,30 
Hoy se Verificó la regata definitiva entre 
los balandros Dóriga y Giralda, patronea 
dos por las hermanas Pa rd iñas , Clarita y 
Luisa, respectivamente. 
S. M . la Reina Doña Victoria presenció 
la regata, patroneando el Hispania con el 
Sr. í ju iñones de León. 
Terminada la regata, se procedió al repar-
to de premios, adjudicándose á doña Luisa 
Pard iñas la Copa donada por la Reina Do 
fia Victoria y un alfiler de brillantes ofre-
cido por la duquesa de Bai lón; á doña Cía 
ra Pard iñas la Copa de la Infanta Doña 
Isabel y una cruz de zafiros, dada por el 
Club Náut ico, y á doña Carmen Irazusta, 
el tercer premio, que también era una Co 
pa ,ofieciua por la condesa de Caudilla, y 
un imperdible, regalado por el Club Náu-
tico. 
E l premio de conjunto, consistente en una 
bombonera, será adjudicado á S. M . la Rei 
na Doña Victoria, concedióndose á las de-
más señori tas regateantes distintos premios 
más modestos. 
Mañana se d i spu t a r á la Copa argentina. 
En las regatas de la m a ñ a n a Don Alfonso 
patroneó el Hispania. 
Tomaron parte en ellas algunos balandros 
patroneados por señor i tas . 
E l resultado de las mismas fué el si-
guiente: 
El primer premio, consistente en una pre 
ciosa cerillera, á Paquete; el segundo, una 
caja para cigarros, á Papoose; el tercero, 
una bombonera de oro, á Hispania, donde 
dijimos que iba la Reina, y el cuarto, con 
sistente en una cartera, á otro balandro cu 
yo nombre no recordamos. 
En la segunda regata venció el balandro 
Dóriga. E l premio consist ía en un regalo 
de S. M . la Reina. 
En segundo lugar llegó el Hispania, y en 
tercero, Papoose. 
E l Sr. García Prieto subió á Miramar al 
medio día, conversando después con los pe-
riodistas. 
Les dijo que no h a b í a podido comunicar 
con el Sr. Barroso, porque al i r á conferen 
ciar con él se encont ró con que el aparate 
no funcionaba. 
Añadió que había sometido á la firma re-
gia algunos decretos, y (pie el Rey es tará 
de regreso en Madrid el día 21. 
Ha llegado á esta capital el Sr. Morei , 
quien fué recibido en la estación por algunos 
amigos políticos y particulares. 
Preguntado por el a r t í cu lo publicado en 
un diario madr i leño, relativo á determinadas 
dtvi.iracicnc-s suyas, manifestó que, efectiva-
mente, \m redactor de un periódico de Ma-
drid le habk visitado en el hotel Hendaya, 
pero que desconocía el ar t ículo , por haber 
sólo leído el extracto publicado por E l Pue-
ble Vasco. 
V.n el pactttntfo del Inst i tuto dió hoy una 
conferencia del reputado médico doctor Simo-
necla, disertando acerca del tratamiento de 
la tuberculosis. 
Fué muy aplaudido. 
En el restanrant del monte Igueldo se ce-
lebró un banquete en honor del doctor Ro-
it ' Carravido. al que asistieron todos los 
HÉnuu&itícos de Giiipázcoa, 
£pt la tard? so celebró en Palacio.la anun-
cióla recepción. Los congresistas fueron ob-
sc ;.;indos con un lunch. 
F? -5::a ?3ol R-ay. 
El Rey finnó los siguientes decretos: 
E : P A R I S 
POR TELÉGBAKO 
L a p r l e l é n d a un gonspa l . 
PARÍS 14. 10,15. 
Según algunos periódicos, el general Ma-
rión no fué hecho prisionero, ya que su cap-
tura tuvo lugar al haberse ya ordenado que 
cesaran las maniobras. 
L a a o o a a o h a a . 
PARÍS 14. n . 
E l Diario Oficial publica los resultadas 
aproximados de la cosecha de t r igo y de 
centeno en Francia, s egún datos de los je-
fes regionales de agricultura. 
Se evalúa la producción de tr igo en hec-
tolitros 11.008.000, contra 111.049.900 del año 
pasado, ó sea 89.887.700 qü in ta l e s , por 
87.727.100 en 1911. 
La cosecha de centeno alcanza 17.948.900 
hectolitros, contra 16.172.800 en 1911, ó sea 
13.039.000 quintales por 11.875.000 en 1911. 
Un a s e s i n a t o . 
PARÍS 14. 19. 
Le Temps publica un despacho de Stau-
ropof manifestando qne el jefe de Policía 
del Cáucaso fué asesinado de u n pistoleta-
zo en plena calle. 
C o n t r a b a n d o d a g u o r r a . 
¡PARÍS 14. 31. 
En la Aduana rusa han sido confiscadas 
vanas ametralladoras y cajas de municio-
nes, procedentes de Alemania, y remitida* 
á una nación qu« actualmente se halla en 
guerra-
Un a o m b a t e . 
PARÍS 14. 19,30. 
Lo^ periódicos de Casablanca de ayer aco-
gen el rumor sec:ún el cual se ha trabado un 
violento combate más allá de Suik El Arba, 
entre este punto y Marrakehs. 
Faltan detalles. 
Otro a x S u l t á n á P a r l a . 
TÁNGER 14. 
E l ex-SuUán Abd-El-Aziz no irá á Casa-
blanca, como se proponía hacerlo, á causa 
de los casos de peste <jue all í se han presen-
tado. 
Marchará á Par í s , por la vía Alpfeciras, y 
el objeto de tal viaje pasocc es gestionar la 
venta de sus propiedades. 
+ 
TÁNC.FR J/\. 
E l ex-Sul tán Abd-El-Aziz ha marchado es-
ta noche con dirección á Par í s . 
El diestro Jaqueta 
A .pesar de la noticia publicada anoche per 
nuestro colega Ecos de la muerte del dies-
t ro Antonio Giráldcz Atienza, Jaqueta, has-
ta esta madrugada, á las cuatro, la triste 
nueva no tenía confirmación. 
E l imíortunado iijovillero Jaqueta está, s í , 
gravís imo, desahuciado -por los módicos y es-
perándose de un momento á otro un funestu 
desenlace. 
Antonio Giráldcz, que había toreado en 
Molina de Aragón los días 2 y.3 del corrien-
te, llegó á su casa terminado su contrato con 
aquella empresa, quejándose de agudos do-
lores en el oído izquierdo. 
Llamado el doctor Ji inénez Encina reco-
noció al paciente> declarando la necesiil nl de 
practicar una operación, que se efectuó el 
pasado martes. 
Desde este día , el diestro cayó en un es-
tado de tremenda postración, perdiendo el 
conocimiento. 
Cuando esta madrugada estuvimos en la 
casa del diestro Jaqueta continuaba en igual 
estado de inminente gravedad. 
Debía torear en breve algunas corridas con-
tratadas en Puortollano, Talavera, Miguel tu-
r r a y Calatrava. 
Deseamos el a l ivio del s impá t i co diestro. 
Fo-mcnlo.—Asc< 
de primera clase del 
Juan Lizasoafn y h 
A l b u : . 
De segunda, á D 
> á ingeniero-jefe 
>o de Montes á don 
lo y á D . Enrique 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TKLÉÜRAFO 
' Movimiento sísmico. 
TORTOSA 14- i6»20-
El anarato micoinsmográfico instalado en 
el ObsLiV.i.torio del Ebro ha apreciado, regis-
t rándolo, un movimicii to seísmico producido 
á una distancia aproximada de 2.500 metros. 
Fin de curso. 
HURGOS 14. i7.10-
Ha terminado el curso de intercambio uni-
versitario, cuyos exámenes se verihcarou 
ayer, para la concesión de diplomas (pie ser-
virán de mói i to especial á quienes lo obtit-
vieran p a r » las oposiciones al profesorado 
A l curso asistieron 121 estudiantes fran-
ceses, alemanes, ingleses y norteamericanos. 
Mucho de ellos han marchado ya á sus 
países respectivos. 
El "Antonio López". 
CADÍZ 14. 10. 
Oomunica por radiograma el <• .pitan del 
vapor Antonio López que el viernw, á me-
dio d ía , navegalía sin novedad á 70 millas al 
Noroeste de la isla de las Flores (Azores). 
El asunto de la Delegación. Sigue el mistfeHo. 
ALMERÍA 14. 21. 
A pesar de haber transcurrido ocho días 
desde el incendio de la documentación de 
esta Delegación de Hacienda, no se ha des-
cubierto el menor indicio que haga vislum-
brar el esclarecimiento del suceso. 
Na ha resuelto aún el Juzgado n i el abo-
gado del Estado n i el inspector especial. 
Como primera provindencia, el juez espe-
cialmente nombrado para esta causa, se pre-
sentó en las oficinas recaudadoras de contri-
buciones, incautándose de toda la documen-
tación, efectos y metál ico allí existente. 
Después selló las puertas, ordenando antes 
que condujeran, atados, al arrendatario y al 
apoderado, destíe las oficinas á la cárcel. 
E l traslado hízose á pie, custodiados por 
tres parejas de la Guardia c i v i l . 
E l público que lo presenció protes tó por 
La poca consideración con que se trata á los 
acusados. 
Concojeles expulsados. 
BILBAO 14. 20,40. 
Se ha reunido la Junta municipal del par-
tido para tratar de la conducta observada 
por cuatro de sus concejales que en la se-
sión celebrada ayer en el Ayuntamiento 
desobedecieron los mandatos de la misma 
y votaron con los republicanos v socialistas. 
Se ha acordado desautorizarlos y expul-
sarlos del partido. 
Toma de poses ión. Felicitación. Renuncia. 
VALENCIA 14. 17,35. 
H o y se celebró el acto de tomar posesión 
de este Gobierno mi l i t a r el nuevo goberna-
dor, general J iménez Sandoval. 
E l cap i tán general de la región, señor con-
de del Serrallo, ha recibido en su despacho 
á una Comisión de vecinos de Teruel, veni-
da de aquella capital exclusivamente para 
felicitar al Sr. E c h a g ü e por haber consegui-
do la repat r iac ión de fuerzas de esta guarni-
ción. 
E l c ap i t án general agradeció á los comi-
sionados sus frases, declarando que acepta-
ría la felicitación si la guarnic ión de Valen-
cia tuviese ya las fuerzas que aún le faltan. 
E l exdiputado Sr. Genera ha presentado 
la renuncia de su cargo de concejal, por tras-
ladar su domicil io á Cort de Poblet. 
«Los comisiorindoa de la Unión ferrovia. 
riar sección catalana, han celebrado una en-
trovista con el Sr. Villanueva, en la qué 
han cambiado impresiones de carácter gene-
ral , most rándose el ministro optimista dada 
la actitud en que dicen se hallan coloca-
das las Compañías . 
Los comisionados, aparte la satisfacción 
que les ha producido la cariñosa acogida 
siguen la misma conducta de energía , fi^! 
les á los mandatos de la Asódacióv que los 
nombró , reflejando el común s tn l i r de to-
dos los ferroviarios. 
QuedÓM en que el lunes, á las cuatro de 
la tarde, ce lebrarán otra entrevista con el 
ministro, en la que éste les dará detalles 
de la que celebrará por la niafi;>iia con el 
Sr. Maristanv. 
El Sr. Villanueva recibió momentos des-
pués á los periodistas, que le interrogaron 
acerca de la conferencia habida, manifies-
tandoles que en ella los comisionodca ha-
blan expuesto, de una manera pieaurada, 
todas sus aspiraciones, haciendo constar 
que su deseo es hacer todas las gestiones 
liara conseguir un arreglo dentro de la ma-
yor legalidad. 
El Sr. Villanueva contestó que pora to-
das aquellas reivindicaciones que siivm'fi. 
quen mejoramiento para la clase ferrovúi 
r ia, el Gobierno debe ser un mediador, -y 
que así procuraha lnuvrlo. 
Añ idió (pie él veía á las Compañías bien 
dispucstiis para conci-der la mayoria de las 
peticiones, si no todas, y k s anunció qiif 
los propé>sitos del Gobierno, de tomar esa 
determinación, mediante las disposición -, 
que sean necesarias, porque el actual esta-
do de cosas no puede mantenéree, y con 
las que queda á salvo, no sólo el inten ^ 
de los obreros, sino el de las Compañías , y 
muy especiahnente el interés púMíco. 
E l ministro agregó que antes de la confe-
rencia que el lunes ten liá epo loj feno^.,, 
rios celebrará otras con varios representan-
tes de las empresas. 
Respecto á la petición que hacen las obre-
ros del 30 por 100 de aumcr.ito de jornal , cree 
el Sr. Villanueva que no lo piden les obre-
ros más que para los sueldos de empleados 
de modesta ca tegor ía , lo cual os muy lógi-
co y justo, máxime cuando algunas Com-
pañ ías ya han accedido á ello. 
Por lo que se refiere á la petición de lo< 
obreros que pretenden de las Compañfas el 
reconocimiento de las Sociedades que tienen 
constituidas, dijo el Sr. V i l l unu v:'. (pie t an-
cree que los obreros hagan hincapié er 
T O R O S "S- T O R E R O S 
C O R C H A I T O 
L E Q U I T A N 
D O S O R E J A S 
Jo>é de Lasarte, don 
FaíjfetínO Pcrcz Cirera y D. Lorenxo de Cas-
tro. 
A ingeniero-iefes de Caminos, Canales y 
Puertos, á D . Enrique Grdáu, D. Enrique 
r.ov^ález Granda y D . José Clemente Uce-
lay. 
Decreto deoestimanaó ^ n recurso inter-
P'v.sto ñor Jul ián de Amoldo , contra una ¡Cuán to es ta rá oadeciendo á estas horas! 
La protección á la infancia. 
¡Pobre Corcha í to l ¡Pobre F e r m í n Muñoz ! 
providencia del gnbernndor de Vizcaya, que j ' "¡Calculen ustedes que de buenas á prime 
d ^ l a r ó de neoo^idad la orupaeión de una ' ras le han quitado al diminuto torero eor-
pnrcídn nrop-cvlad del recurrente. i dobés «dos orejas», que eran suyas por de-
Otro decreto inrobando definitivamente un recho propio! 
provecto reformado del puerto de M o t r i l . I Así es que, ¿ p u e d e tener algo de ex t r año 
Idem anrcbnndo un proyecto del tro/o se- que un torero al que se le acaba de des-
(ntndo del ^n-i ino de transportes de mater ia - ¡ orejíar esté echando lumbre contra su des 
les ni nantano de Guadnlmellnto. 
C n c i n y flíftitíái—Tn^uMando á Moisés 
P'-nda M w o . TVecro Caballero Fernández , 
Mana del r-'"rvou RintflieJ! Noval. Jacinto 
TT/cndnn v Wfa'fuel Toe/, r-nlrv-raíra del resito 
de la ^enn oro les falt iba por cumplir . 
J rh i lmdo A los; nnod-tridos de la Audien 
cía d*» Sevilln P. José Escolnuo de la Peña y 
D, Fdunrdo Fr ihar r i P-^redes. 
TVcreto creando una Junta de construcción 
de la nueva prisión de Alcañiz . 
El t a r o p r e m i a d o . 
El Jurado ha concedido por unanimidad el 
premio de 5.000 pesetas al toro de Santa Co-
lonin, lidiado en quinto lugar. 
Kl fallo hace constar que el sexto toro, de 
Palha, fué superior. 
POR TELÉGRAFO 
E n l a úml S u r . 
R í o JANEIRO 14. 
Se ha presentado un proyecto á la Cáma-
ra pidiendo se autorice al Gobierno para el 
tetJ lidó, con ayuda de la industria privada, 
de un cable submarino á lo largo de las 
costas del Brasil. 
+ 
SANTIAGO DE CHILE 14. 
E l periódico La Unión comenta la dismi-
nución que se observa en la producción de n i -
tratos, seña lando los peligros que éste en-
cierra, y aconsejando se tomen medidas para 
yol ver á la producción normal y satisfacer 
el consumo mundial y nacionalizar esta i n -
dustria sin que resulten perjudiciados por 
ello los capitales extranjeros. 
E n l a cfol Nor te . 
WASHINGTON 14. 
Los Estados Unidos se verán en la preci-
sión de intervenir en la isla de Santo Do-
mingo, donde ha estallado la revolución y 




El gem ral -Xooá ha ordenado que se abas-
UtarS los establecimientos de depósi tos m i -
+ 
EL PASO 14. 
•ro w e m e qUe- 01 hambrc ha»a estragos en-
tre los campesinos mejicanos, por no haber 
podido dedicarse á laso faenas de la recolec-
ción por causa de los disturbios p o l í t W 
Se cree que le revolución se pro longará 
durante muchos meses. F " « n & a r a 
Publicados ó no. no te devuelven originales; loa 
que envíen original aln contratar antes con la em-
presa del periódico, so entiende que suplican la ln« 
-—'ón G R A T I S . 
' orejador? 
Convengamos en que la cosa no es para 
menos, y que á cualquiera de ustedes que 
le hubiera sucedido lo que á F e r m í n echa-
ría más lumbre que el cordobés. 
¿ Conformes ? 
El caso del desorejamiento de F e r m í n es 
el siguiente: 
E l pasado día 12 se celebró en Cehejín 
una corrida de toros, en la que Corchaíto 
y Chiquito de' Begdña estoquearon seis to-
ros de Arau j . Los seis bichos murieron de 
m á s ó menos estocadas y pinchazos; Chi-
quito de Begoña escuchó ovaciones m á s ó 
menos delirantes; pero el único diestro que 
cortó tdos orejas» en la corrida fué Cor-
chaí to . 
Y he aqu í que el buen cordobés toma el 
tan satisfecho del resultado de la co 
- No obs tan te—añadió , — mientras esos 
Sociedades, reconocidas por el Gobierno, no 
exijan m á s que concesiones que están d r. 
t to del fin para que legalmente fi'cron creí-
das, el Gobierno tendrá que advi r t i r á las 
empresas u.na casa, y es que no frioáíjk des-
pedirse á n i n g ú n obrero por el solo hecho de 
pertenecer á ella, pues de los sucesos á qní" 
un acto así diera lu2"ar Ferian responsables 
los directores de las Comnañías . 
I J L T I E l ñ B f O 
H A S D E L CONGRESO 
EÜCARISTKO D E V I E N A 
POR TELEGRAFO 
La adoración nocturna. 
VlENA 14. 21,15. 
Anoche, la Adoración Nocturna se vió inv.y 
concurrida. 
Asistieron los Obispos de Mans y Namur, 
Hab ía 34 banderas, en representación de 
500 Adoraciones. 
Predicó el Obispo de Madrid, quien es-
tuvo fervorosísimo, haciendo votos por q îe 
consigamos implantar cu Viena la Aabra&ón 
Nocturna, felicitándose de los excelentes fru-
tos del Congreso. 
Asistieron muchas señoras, muchas de 
ellas extranjeras. 
También estaban todos los sacerdet 
H a b í a una numerosa representación del 
grupo ca ta lán . 
E l Obispo de Namur decía que ésto ge qi ' i -
zá lo m á s hermoso de los actos del Con.ure.-" >. 
Ha llegado Don Jaime de Borbún, qu.i- 1 
as is t i rá á la procesión de Uniforme. 
Las conclusiones. 
VIENA 14. 22. 
Las conclusiones, aprobadas por unanimi 
dad, leyéronlas los Kaportms generales, se 
ñores Vaungartc, Eftel y barón de Weicha-
glou. 
Las conclusiones españolas son las si-
guientes: 
Primera. Establecer en las Misiones po-
pulares el perdón público de las ofensas 
ante el San t í s imo . 
Segunda. Moralización del teatro, t e 
mando para ello ejemplo del gran Cr.ld ; 
de la Barca. 
Tercera. Fomentar el celo de los párro-
cos en favor de la Adoración Noctiiri i 1. 
Cuarta. Fomento de los Congresos E1-
carís t icos nacionales. 
Quinta. Haber visto con satisfacción la 
acción de los párrocos y de los r e l i i i 
£ii el fomento de la Comunión de los itfftqa, 
Sexta. Haber visto con gusto la I¿stitu< 
ción de las Tres Mar ías . 
Recepción en Palacio. 
VIENA 15. 23. 
E n honor de los congresistas eucarfsticos 
Se ha celebrado en Palacio una recepción, á tren, i  u i n  u i ii u  uc i  - 1 i„ • _ t,^^ 
rrirlT v al I W - i r A Mndrid se encuentra Ia qUe • " as,stl(1o el Emperador y nume-r n ü a . . . y al llegar a Madrid se encuentra-, r miembros de la familia Real, con que ha perdido > s «orejas . . . . y con , s M ^ ]argo * g ^ i 
que algunos diarios de la corte se las co-
locan amistosamente á Chiquito de Begoña, 
mientras él se queda en los telegramas tdes-
orejado». 
Eso está muy mal . 
Porque á m í me parece muy bien que flh-
viemos á nuestros amigos, pero sin perju-
dicar á los d e m á s . 
Y eso de «desorejar» á un torero porque 
no poza de nuestra protección, me parece 
sencillamente una cosa monstruosa. 
Además , que denota muy malos senti-
mientos. 
Y esto no sienta bien en aquellos que de-
muestran ser protectores de la infancia al 
favorecer á este Chiquito de Begoña. 
D O N SILVKRJO 
gado y con los demás Cardenales, Arzob 
pos y altos dignatarios eclesiásticos que con-
currieron al acto. 
CONTRAVINIENDO UNA ORDEN 
L A S H U E L ( 3 I 
L o s m e t a i ú r g i c o E . 
La huelga de meta lúrg icos cerrajeros sigue 
en el mismo estado. 
Ayer tarde trataron varios cerrajeros huel-
guistas de ejercer coacción sobre seis ó siete 
obreros esquirols que trabajaban en las obras 
del hotel Palace, pero no lograron su objeto 
por haberlo impedido cuatro parejas de Segu-
ridad, que acudieron en auxi l io de los obre-
ros no asociados. 
E l Comité de la federación patronal ha 
acordado en su ú l t ima reunión mantenerse 
á la espectativa hasta ver el giro de la huel-
ga en la p r ó x i m a semana. 
L o s f e r r o v i a r i o s . 
A las seis de la tarde se Verificó ayer en 
el despacho del señor ministro de Fomento, 
la entrevista con la Comisión ferroviaria, 
llegada de Cata lu í ía , que d u r ó tres cuartos 
de hora. 
A l salir del despache del Sr. Villanueva, 
la C o m i l ó n de ferroviarios cambió impresio-
nes en uno de los ángu los del salón de 
espera del ministerio, facilitando á los perio-
distas la s igu ieñ te nota oficiosa: 
S i g u e n i a s c a p e a s 
i No obstante bs terminantes y rigurosa:! 
órdenes email idas de la autoridad gnberna-
tiva, las capeas cont inúan celebrándose cu 
alentaos pucMos de España . 
En Pnrri.ui >, con la protesta de gran par-
te del vecindario, se celebró una corrida 
de vanuillas. 
Durante la lidia ocurrieron muchos inci* 
detates. 
vecino Cándido Rebolleda fué pisotea-
do ¡v;r un.1 vftcá v .sufrió la fractura del cú-
hitu y radio del Brazq izquierdo. 
Según fioteicitts recibMfls de Villarejo ( A v i -
la) , b capea que or ig inó el conflicto de or-
' den publico de que se hizo eco la Pivns .. 
I se celebró contra las órdenes del alen i 
K! j i n n u r toro empi tonó á un mozo de' 
] .Ido de Cuevas, y en vista- de ello, el 
alcalde re i teró su disposición contraria al 
espectáculo. 
Los mozos de Cuevas protestaron, arro-
jando contra los de Villarejo piedras que 
ocultaban en las fajas y entablándose á con-
secuencia de ello una lucha bárbara . 
Los de Cuevas llevaron la peor parte, 
siendo perseguidos por los de Villarejo con 
tal saña , que cogieron á un vecino de aquel 
pueblo en el momento en que lo estaban 
curando y lo arrojaron al p i lón de una 
fuente. 
«El cura de Cuevas—dice un testigo pre-
sencial—merece todo género de elogios, pue? 
hizo t i tánicos esfuerzos, con grave exposi» 
ción de su persona, para calmar á los cotíi-
batientes.» 
La presencia de la Guardia c i v i l pnso fin 
á la sangrienta jornada, de la que réáultá 
un muerto, cuatro heridos graves, 18 d« 
pronóst ico reservado y 14 leves. 
Hay detenidos, entre ellos un alcalde. 
r 
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CONGRESO DE JUVENTUDES LIBERALES 
E l p róx imo mes de Noviembre se celebra-
r á cu Madrid el primer Cougre ío de Juvcu 
tudcs liberales de Ht-vpaña. 
Los temas que se discut i rán cu el Congre-
so fte refieren á política cónstítocibnai y de 
defendí nacional, jwlítica religiosa, econó-
mica, ferroviaria, social, financiera y admi-
nistrativa, legislación privada, política pe-
dagógica , penad y política exterior, amén (1>' 
iotros temas sobre adaptación social de loa 
principios dcmocrát ico-pol í t icos , orgaui/a-
ción extraparlamcntaria del partido l i l x r a l , 
•pasición de las Juventudes liberales y su br-
igaui/,acióu y ^rsoi ia l idad del partido libe-
Tai español ante los demás partidos. 
MANIFESTACIUNES DEL fifí. BARROSO 
E l ministro de la (íoberuacióu, enterado d t 
üos ar t ículos que lian publicado algunos pt-
MÓdicós de la mañtnia, censurando s i t í e s e o s 
propós i tas del (iobiemo, á quien atribuyen 
e l deseo de subordinar la discusión del pro-
yecto de mancomunidades á la del régimen 
•local, dijo ayer mañana /cuando recibió á los 
iperkx listas: 
—No es exacto n i mucho menos que el Go 
bienio tenga propósitos de llevar á cabo I ' J 
que parte de la Preoaa cree, en lo que se re 
fiere y relaciona con el proyecto de ley de 
ímancomunidades . 
Este proyecto »e votará en el ConfífCSo, É 
afamediatawente ]>;isuiá al S e ñ a l o , donde se 
t ramitar* iinK-poníHcntciirenle del proyooto 
de ceCornta del régimen local, el cual se leerá 
jen el Congreso el primer día de sesión. 
No se trata, pues, de subterfugios de nin-
jruna oíase, n i los hay, n i nadie ha hablado 
¿ e aprobar antes el proyecto de régimen 
local, dejando para después el de manco-
munidades. 
Y si el proyecto de régimen local se Uev; 
ahora al Parlamento, es con el deseo de que 
no quede estéril aquella larga discusión l 
que dió lug;ar el proyecto de Adminis t ración 
local del vSr. Maura, del que quedaron con 
yenidas algunas refonnas. 
Esto es todo lo que hay de verdad en 
cuando sospechrm los periódicos, y así de-
sear ía que se dijera, 
LA HIJA DEL SEÑOR CANALEJAS 
E l vSr, Barroso conferenció ayer por telé-
fono con el vSr. Canalejas. 
Este le comunicó que su hija había expe-
ximentado alguna mejoría, y que, celebrad.-1 
consulta por los doctores Bejarano y Bara-
jas, ambos convienen en que la enfermedad 
no es un caso desesperado. 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hoy publica el "Diario Oilclal'4. 
Real orden concediendo licencia para con-
traer matrimonio al médico primero D . Jo-
s é Pastor y a l capi tán de Caballería do¡¡ 
JvUÍs Idoale. 
—Idem dos meses de prórroga á la liccn-
t í a que disfruta el capi tán de Infantería don 
íAntonio Moreno, y dos meses de liceiu i 
!para Rusia al médico segundo D. Juan Ló-
pez Inelles. 
—Idem la vuelta á activo del cap i tán d» 
¡Caballería D. Ju l ián G i l y primer tcnk-nt. 
¡de la misma Arma D. Federico Salvador. 
^.Nombrando ayudante de órdenes del ge-
beral de división D. Leopoldo Cano al ca 
p i t á n de Arti l ler ía D . Nicolás González 
f o l a . 
—Idem vocal de la Comisión mix ta de 
Cáceres al comandante de Infantería don 
Santiago García Barberá, y de la de Ovie-
do al del mismo empleo y Arma D . Rafael 
$»4ignel Rniz. 
—Declarando de plautilla en la Academin 
Se Infanter ía á los primeros tenientes ayu-
dantes de profesor D . Luis Cencas, D . Joa-
q u í n Peñuelas y D . Casimiro García Selva 
Destinos. 
H a sido nombrado subinspector del 21 ter-
cio de la Guardia c iv i l el coronel D. Emi-
lio Asóla López, y del 3.0 el del mismo em-
pleo D. José Jbáñcz Aranda, y destinado á 
Ja Comandancia de Valencia, el teniente co-
ronel D . Antonio Sandoval y Sánchez. 
Retiros. 
Han obtenido el retiro los jefes y oficia-
les siguientes: 
Infanter ía : Tenientes coroneles D. Fede-
t íco Blañer Ruiz y D. Leoncio Rodríguez 
Hernández y capi tán (E. R.) D . Felipe Re-
guera. 
Guardia c i v i l : Capitanes D . Juan Tomás 
Contesti, D . Manuel Navarro y D. Gorgonio 
{Rodríguez. 
Propuestas de destinos. 
Hoy publicará el Diario Oficial extensas 
propuestas de destinos de jefes y oficiales 
jle Artillería y de la Guardia c i v i l . 
Ascensos. 
Han sido ascendidos á primeros tenientes 
los segundos tenientes de Infantería que 
l̂evan cumplidas las 24 revistas en su em-
pleo. 
Destinos en Artillería. 
La propuesta de destinos de Arti l lería com-
prende á los siguientes jefes y oficiales: 
^ Coronel Moralés, á excedente en la segun-
Ba región. 
Tenientes coroneles: Haro y Tolosa á exce-
dentes en la primera. 
Comandantes: Sánchez Seijas, á la Fábr i -
jpa de Trubia ; Pardo de A t i n , á la Comandan-
t a de El Ferrol ; Delclós, al 14 Depósi to re-
serva ; Serra, al Depósi to armamento de F i -
gueras; Obregón, al tercero Montado; Acu-
Sa, á excedente en la primera; De Antonio 
Martín y Regodón Cáceres, á reemplazo en 
primera región ; Sendras, á exceaente en 
W cuarta, y Pons Sauta rén , al segundo Mon-
tado. 
Capitanes: Salas, á la Comandancia de Bar-
Jcloaaj Pozo, á la subinspección de la cuar-
g región; Mora-Figueroa, a l 12 Montado; 
^ornalls, á la Comandancia de Menorca; 
f U i g , al tercero Montado; G i l Ruiz, á la Co-
mandancia de Pamplona; Cano y Crezco 
I D . Alfonso), al Parque regional de Ma-
flrid; García Gut iérrez , á ta Comandancia 
Be Cartagena; Zaragoza ( D . Je rón imo) , á 
?a misma; Bona y Valle, á la de Algcciras; 
González J iménez á la de Menorca ; Canillas, 
4 excedente en la cuarta región ; O*Valle, 
^ excedente en la segunda; D u r á n , á i d . en 
Ja octava; López Olivas y Cifueutes (D. Car-
los), á i d . en la primera; Llorca, á id . en la 
tercera; Somoza, á id . en la octava; Rovira 
íU>. Rogelio), al 12 Montado; Solís y Ricstra, 
i excedente en la segunda región. 
Primeros tenientes: López Morales, al 12 
Montado; Aliona, al sexto; Adame á la Co-
mandancia de Menorca; Francisco Alvarez, al 
í r í m e r o Montado; Baudin al n ; Vázquez 
¡ S á n á la Comandancia de Gran Canaria; 
ova ' á 1» de Tenerife; Loriga, al regimiento 
jacto de Ceuta; Bennudez de Castro, al se-
tmdo Montado; Judell, al tercero M o n t a ñ a ; 
fh'az Várela, al cuarto ligero. 
Primer teniente (E. R.)f López González, 
£ la Comandancia de Cartagena. 
vSegundos tenientes (E. R . ) : Alcalá, al 
Sépt imo Montado; García Bonmatri, a la 
¡Comandancia de Barcelona; Guil lén, al 110-
Sreno Montado; Alver . á la primera sección 
He la Escuela Central de T i r o ; Serramia, á 
m Comandancia de Ceuta; Arenas, al regi-
¡pieuto mix to de Ceuta. 
Destinos en la Guardia oivil. 
Teniente coronel Osuna, á excedente en la 
buinta región. 
^.Comandantes; Chinchilla, á la Comandan-
cia de Caballería del 14 tercio; Núñez Mar-
t ín , á la de Salamanca; López Ju l ián , á la de 
Gerona; Hidalgo Gutiérrez de Coviedes, á 
la de Alava ; Pons Saníoyo, á excedente en 
la primera región. 
Capitanes: Núñez Llanos, á la Comandan-
cia de Córdoba; Agnirre García , á la de Gra-
nada ; Bcnítcz Tru j i l lo , á la plana mayor de 
la de Huesca; Shiaffino, á la de Gerona; 
Domcuech Carrillo, á la misma ; Gómez Ro-
dríguez, á la de Huesca; Agnirre, á la de 
Málaga ; Alonso Siria, á l a 'de Badajoz, y 
Arias Bolaños, á la de Ciudad Real. 
Primeros tenientes: Haro Melgares, á la de 
Alicante; Mart ín Camero y López Gallach, 
á la del Norte; Durando Touchard, á la de 
Cádiz ; Suárcz Alvarez, á la de Cuenca; Se-
govia, al escuadrón de la de Murcia, y Ro-
llón, á la de Jaén. 
Primeros tenientes (E. R . ) : San tamar í a 
González, á la de C.eroua; Contreras Cruz, á 
la de Sevilla; Cerezo Lanza, á la de Barcelo-
na ; Enteban del Valle, á la de Logroño, y 
Gómez Izcjuierdo, á la de Burgos. 
Segundos tenientes (E. R . ) : Mar ín Precio-
so, á la del Este; Fernández López, á la 
de Barcelona; González Feruández , á la de 
Cerona; Plcguezuela, á la del Este; Mar t í -
nez Ibáñez, á la de Alava ; Román Aibar, á 
la de Gerona; Ferrcr Callan, á la de L é r i d a ; 
Gran Bosch, á la de Lér ida , y Diez Romero, 
á la de Zaragoza; 
ta próxima f.rma. 
En la próx ima firma de S. M . figurarán una 
plaza de consejero del Supremo; una Capita-
nía general, cuyo actual t i tu lar vondrá al Su-
premo la colocación de un teniente general 
actualmente dt* cuartel, y el ascenso á gene-
r a l dé brigada del coronel de- Infanter ía señor 
Ti'tdrich. 
El gobernador c iv i l ha decretado la sus-
pensión del alcalde de Torrejón de Velasco, 
con motivo de los sucesos desarrollados en 
el citado pueblo por haber permitido la ce-
lebración de una capea. 
+ 
El teniente de la Beneméri ta de Caraban-
chel, Sr. Blasco del Toro, venía desde ha-
ce tiempo persiguiendo á unos .sujetos, au-
tores de iniinidad de robos cometidos en los 
pueblos cercanos á la corte, los que, vién-
dose perseguidos, tomaron otro campo pa-
ra sus hazañas . 
Tres de ellos fueron detenidos en la feria 
de Alcaraz (Albacete) por expendición de 
moneda falsa, dando nombres imaginarios; 
mas, sabedor de ello el referido oficial, se 
puso en combinación con el director dc-
aquella cárcel, D. José Joaquín Rubio, el 
que sacó las tarjetas dactilares de los tres 
pájaros, que remit ió al Sr. Blasco, las que 
llevó al Gabinete central de Ant ropomet r ía , 
que tan grandes servicios viene prestando, 
apareciendo en éste que los nombres qu< 
habían dado no eran los suyos y que hablan 
tenido ya cuentas pendientes con la justicia 
por expendedores también de moneda y b'' 
lletes falsos, robo y hurto, hal lándose recla-
mados por diferentes delitos por los Juzga-
dos de Getafe, Escorial, Colmenar Viejo 
Chinchón, Alcalá de Henares. Hospital , Co-
golludo y Talavera de la Reina. 
De no haber sido por los citados señorea 
Blasco y Rubio, estos sujetos tal vez hubie-
ran sido puestos en libertad sin saber quié-
nes eran, pues en dicha cárcel de partido no 
existe gabinete, como sucede en todas las 
de la misma clase en E s p a ñ a . 
Dichos individuos son Alvaro Ferrer Ga-
baldón, Faustino Andriual y Miguel López. 
D e v o t a p e r e g r i n a c i ó n 
Bajo la presidencia del señor Obispo de 
Madrid-Alcalá se trata de llevar á cabo en ei 
verano p róx imo una devota peregr inación á 
Padua, en visita de honor al glorioso y mila-
groso San Antonio de Padua, donde se con-
servan y veneran sus restos mortales. 
A m á s de esto, irá t ambién la peregrina-
ción á Ronra, para impetrar la bendición d t 
Su Santidad en favor de los peregrinos y de 
España . 
Y as í , los peregrinos recorrerán la Ciudad 
Eterna, las Catacumbas y el Coliseo; visita-
rán sus grandiosas basí l icas monumentales, 
para ganar las induilgencias concedidas; su-
bi rán de rodillas la escalera santa, que sub ió 
nuestro Salvador en Jerusa lén , del Pretorio 
de Pilatos; admi ra rán las valiosas riquezas 
de los Museos romanos y los de Génova, M i -
lán, Florencia y Asís , cuna de San Francis-
00 de este nombre, y aprovecharán , en fin, 
los veinticinco días que calculan inver t i r de 
Mayo y Junio próximos venideros lo m á s y 
mejor posible, para estar de regreso en Ma-
drid el d ía 13 de Junio, propio del bendito 
santo taumaturgo. 
E l precio de los billetes desde Madrid-
Atocha, incluyendo todos los gastos de tren, 
comida en ruta, ómnibus á la llegada y sali-
da de las estaciones, hoteles según las cla-
se (incluido el vino) , propinas y demás gas-
tos accesorios, será, aproximadamente: 
Primera clase, 980 pesetas; segunda ídem, 
765, y tercera ídem, 585. 
A ser posible, se hará toda la peregrina-
ción en trenes especiales; de no ser as í , su-
frirán un pequeño aumento estos precios, y 
se l levarán médicos y botiquines. 
E l i t inerario será : Madrid, Barcelonar 
Montserrat (santuario y cueva de la Vir -
gen), Barcelona, Marsella visita á la Virgen 
de la Garde), Niza, Génova (visita al ce-
menterio, palacio é iglesias), Milán (visita 
al gran Duomo y á la célebre Scala), Padua, 
Venecia (excursión particular, á 20 pesetas, 
17,50 y 15, respectivamente, por persona so-
bre el precio indicado, incluyendo tren, gu ía 
de visita y hotel), Bologna, Florencia, As ís 
(visita al célebre monasterio y al monte 
Aventino), Roma, Pisa, Cénova, Marsella, 
Barcelona, Zaragoza (visita á la basíl ica del 
Pilar y á la Catedral de la Seo) y .por ú l t i -
mo, retomo á Madrid. 
¡i Dii di ei m n i i i f i i i 
S i n I n t e r é s . 
La ú l t ima sesión celebrada en el Ayunta-
miento careció de in te rés , aprobándose casi 
todos los dic támenes que figuraban en el 
orden del d ía . 
C a r t i l l a de I n s t r u c c i ó n popu la r . 
En vista de que un n ú m e r o extraordinario 
de Municipios de E s p a ñ a ha solicitado del 
Ayuntamiento de Madrid el envío de ejem-
plares de la Cartilla de Instrucción popular 
sobre higiene de la primera edad, de que es 
autor el ilustrado médico de la Beneficencia 
municipal D . Luis I/eredero Gómez, y ha-
biéndose agotado la edición, se au tor izará 
para reimprimir la á las entidades oficiales 
que lo soliciten de la secretar ía del Ayunta-
miento de Madrid. 
B l arbitrio de inquil inato. 
Hoy termina el plazo voluntario para el 
pago del arbitrio de inquil inato. 
Las oficinas recaudatorias es ta rán abiertas 
al público durante todo el día . 
Hablando ayer el alcalde de la denuncia 
presentada por un librero contra el agente 
ejecutivo del inquil inato, ha manifestado 
que no puede tener validez, toda vez que 
no puede haber allanamiento de morada 
por el solo hecho de embargar, |)ues la ley 
faculta á los agentes para omit i r el man-
damiento judicial , puesto que, según ésta, 
el único que puede autorizar la entrada á 
dichos efectos es el alcaWe, y no la autori-
dad judicial, como erróneamente lo suponen 
alguuoa. 
L A ASAMBLEA M 0 ! 0 M I 
D E L 
MAGISTERIO 
EN PLENO RIDÍCULO 
Anoche tuvo lugar una modesta reunión 
de unos cuantos señores en uno de los sa-
lones de la Casa del Pueblo. 
Se habían congregado bajo el pomposo 
t í tu lo de Asamblea nacional, y pre tendían 
arrogarse la representación del Magisterio 
español , y trataban organizarle y orien-
tar sus pasos. 
Sumar ían 78 ú 80 los concurrentes; de 
ellos, dos docenas eran señoras . 
E l señor Presidente expl icó como pudo 
de qué se trataba. Decimos como pudo, por-
que anduvo más que premioso de palabra 
y no muy correcto de frase. Eso de que los 
ri iestros «saben lo que se pescan», y otras 
expresiones por el estilo, señor Presidente, 
no son para dichas en públ ico, por mucha 
i;mnliaridad que con él pueda tenerse y por 
muy modesto que el público sea, como, á 
Dios gracias, lo era el de anoche. 
vSi así se expresa el Presidente de una 
Asamblea de maestros, ¿ q u é dejan ustedes, 
para los incultos ? 
Leyéronse las adhesiones. F u é muy breve la 
lectura: dos cartas y cuatro tarjetas de unos 
señores López y Pérez, perfectamente des-
conocidos. 
LjUegO, el s e ñ o r Presidente, que llevó el 
peso de la sesión, tomó unas grandes hojas 
de papel que había sobre la mesa y las fué 
trasladando de sitio al mismo tiempo que 
decía, á media voz y sin mirar á la escasa 
concurrencia, como si estuviera corrido: 
—Valencia, Córdoba, Albacete, Cuenca, 
Asturias... 
—^De qué se t r a t a ? — p r e g u n t ó uno del 
público. 
—Son más adhesiones—respondió, t ímido , 
el Presidente. 
—Pero, ¿ quién se adhiere ? 
—Maestros y distintas entidades pedagó-
gicas. 
—¿ Por qué no se leen los nombres ? 
—Seria muy largo. 
' — ¿ H a y alguna entidad de importancia? 
vSi la hay, que se diga cuál es, para que 
sepamos con qué fuerza se cuenta. 
E l Presidente, más torpe de palabra que 
nunca, hizo notar al preopinante que se em-
pex.'ha ahora la organización, y que por 
muchas razones aún no se hab í an recibido 
adhesiones de entidades pedagógicas . 
Acordóse que los maestros particulares 
odieran la cara», y que los oficiala; no des-
cubriesen sus nombres m á s que á la direc 
t i va. 
No considerando oportuno sacar fotogra-
fías del público, se hizo una de la Presiden-
cia, obligando antes á subir al estrado á va-
rias personas para hacer bulto. 
MACHACO Y MANOLETE 
en 
r e l e v o de S i l v e s t r e 
Corre por los periódicos la noticia de que 
el coronel Fernández Silvestre va á ser re-
levado del puesto que con tanto acierto ha 
venido desempeñando , por encontrarse ne-
cesitado de reposo. 
Indícase para sustituirle á un general de 
brigada ascendido no ha mucho por mér i tos 
de campaña . 
La noticia ha producido deplorable efec-
to en la opinión, que aprecia en lo que va-
len los mér i tos de Fernández Silvestre, y 
más que nada sus dotes de prudencia y se-
renidad. No puede negarse que el coronel 
Fernández Silvestre tiene derecho á descan-
sar de la ruda labor que en el Garbh ha 
venido desarrollando; pero creemos que su 
levantado espír i tu le aconsejará continuar 
en ese puesto del icadísimo, accediendo á los 
vehementes deseos de la opin ión . 
El general que se indica para sustituir-
le tiene acreditado su valor en los campos 
de batalla, en los que la suerte le ha acom-
pañado constantemente; su carácter impul -
sivo tiene acomodado empleo en los lan 
ees guerreros; pero en el puesto para que 
se le indica no es de impulsividad, sino de 
diplomacia de lo que ha de hacerse gala. 
Espí r i tu inquieto y acometedor, difícil-
mente se avendr ía á una actitud expectante, 
y de su exceso de buena voluntad y afán 
de cosechar laureles podr ían qu izá or igi-
narse complicaciones. 
Acerca de este relevo dice un periódico de 
la noche: 
aOrigina el relevo del Sr. Fe rnández Sil 
vestre—según se nos dice—el encontrarse 
este br i l lant ís imo jefe fatigado moral v físi-
camente. Si esto es así , á nuestro juicio, 
t ambién ha menester reposo quien puede 
encontrarse fatigado de recibir mercedes. 
Medite sobre ello el general Luque.» 
Nosotros deseamos de todas veras que no 
se confirmen las noticias del relevo de Si l -
vestre y que éste con t inúe por ahora en 
aquel puesto difícil, para el que r eúne ex-
cepcionales condiciones. 
H c a n o r e s n e m m m 
La Gaceta ha anunciado el concurso de 
verificadores de electricidad, bajo las si-
guientes condiciones: 
El cargo de verificador de electricidad se 
proveerá por concurso, a teniéndose á las si-
guientes condiciones de preferencia: 
Primera. Ingenieros industriales com-
prendidos en la Real orden de 27 de Diciem-
ore de 1906. 
Seguinda. Ingenieros de todas clavscs, 
doctores ó licenciados en Ciencias físicas, 
peritos mecánicos electricistas, con t í tu lo 
español , y oficiales de Marina, con t í tu lo de 
torpedista, indistintamente. 
Tercera. Individuos del Cuerpo de Telé-
grafos. 
.Será mér i to m á s preferente estar desem-
peñanido el cargo de verificador de gas ó 
electricidad en la misma provincia. 
Son condiciones indispensables para tomar 
parte en el concurso: 
Primero. Ser español y mayor de edad. 
Segundo. No haber cesado en otro cargo 
público por motivo justificado en expediente. 
Tercero. Estar en plena posesión de los 
derechos civiles. 
Las anteriores condiciones hab rán de jus-
tificarse precisamente con los siguientes do-
cumentos: * 
Partida de nacimiento, legalizada. 
Hoja de servicios, legalizada, con expre-
sión de las causas por qué cesó en los cargos 
públicos desempeñados . 
Certificación del Registro Central de Pe-
nales. 
Certificación de buena conducta del Ayun-
tamiento respectivo. 
Tí tu lo profesional ó copia autorizada del 
mismo, ó certificación de haber satisfecho 
los derechos correspondientes a l t í t u lo de 
que se trata. 
Para tomar posesión del cargo es neqesa-
ria la presentación del t í tu lo profesional ó 
testimonio del mismo. 
Los aspirantes p resen ta rán las solicitudes, 
con los doetimentos justificativos, en I09 Go-
biernog civiles de las provincias de Sai re-
sidencia, dentro dej plazo de quince d ías , á 
contarse desde la techa de la publicación de 
este concurso en la Gaceta de Madrid. 
Los gobernadores civiles r emi t i r án dicha* 
solicitudes al ministerio de Fomento, en los 
tres días siguientes a l en que termine cUcJio 
plaza 
m mmm 
SAN SHRASTIAN 14. 19,45-
Se ha celebrado la corrida-concurso. Lidióse 
ganado de Palhas, Villegodio y Santa Colo-
ma por las cuadrillas de Machaquito y Ma-
nolete. 
La entrada, floja. 
P r i m e r o . 
Luce la divisa de Palha, se llama Monta-
ñés y es grande y negro de pelo. 
Machaquito se abre de capa y dibuja tres 
pares de verónicas de tres pares de bemoles, 
que hacen sonar las palmas. 
En cinco puyazos^ muestra el toro su bra-
vura, matando dos pencos. 
Los chicos de Rafael quedan mal los po-
brecitas. 
El joven de las de González muletea con 
mucha valentía , pero por la excesiva preci-
pi tación con que da los mantazos la faena re-
sulta movidilla. \ Q \ i é l ás t ima, m i aprcciable 
amigo! Ya lo di jo el sainetero: tHay que 
repr imirse». 
Después de esta pequeña d igres ión , diré 
que se tira á matar, dejando media estocada 
delantera y un descabello final. 
Y añadi ré que el respetable aplaude. 
S e r u n d o . 
Guitarr i to. — ¿Quién lo t e m p l a r á ? — De 
Santa Coloma. 
Es un bonito t ipo de toro y acude bien al 
capote de Manolete, que se adorna. 
Cinco puyazos, seis bajas vemos en el pr i -
mer tercio. 
Conojito y Chiqui l ín salen con los rehile-
tes, y quedan bien en su cometido. 
Manolete hace una buena faena de mule-
ta, y en cuanto puede coloca media estocada 
delanterilla y travesada, que mata. 
T e r e e r o » . 
De la vacada de Villagodio, con trazas de 
muy bravo y color melocotón. 
Con mucho poder se arrima á la caballe-
r ía , y en cuatro varas que toma, metiendo 
bien la cabeza, derriba dos veces y despena 
un jamelgo. 
Tres pares dejan en el morri l lo del Vi l la -
godio Cantimplas y Camará . 
Machaquito, no sabemos por qué , se mues-
tra desconfiadillo, por cuya razón su faena 
es deslucida, y á la hora suprema, como 
queriendo pasaportar pronto la breva, larga 
un pinchazo y una estocada delanterilla, ten-
dida y un poco del lado de acá. 
U n descabello frustrado, otro y muerte del 
cornúpeto . ¿ Q u i é n habló de la elocuencia 
del silencio? 
C u a r t o . 
También de Villagodio como su difunto 
hermano, con el cual pas tó al a l imón en las 
amenas y marquesales dehesas, s e g ú n he 
podido averiguar de buena t inta . 
El animalito les hace ascos á los montados, 
y ruboroso como una doncella, vuelve el dul-
ce rostro. 
El us ía extrae del bolsillo un metro ctfa-
drado de lienzo verde ' m i pulcri tud no me 
pennite nombrarlo) y hace una seña caba-
lística en el aire, á la cual, y como corres-
pondieran á una evocación, salen los rehilete-
ros encargados de los fuegos de artificio. 
M á n d e t e sale á en tendérse las con el man-
so ¡ya lo di je! , y tras unos pases vulgares 
se dedica á pinchar en todas partes y por to-
dos procedimientos, hasta que el animal 
opta por moriise cuando m á s que toro era 
un picadillo. 
QuinlOa 
De Santa Coloma. 
Con bravura y codicia toma tres varas, re-
cargando. Dos varilargueros, descienden es-
trepitosamente desde lo alto de sus montu-
ras, y dos escuálidos rocinantes pierden la 
existencia. 
Rafael González sale con los palitos, pero 
ante la insistencia del púb l i co renuncia á 
banderillear y abandona los garapullos. 
Los chicos cumplen. 
Machaquito, muy tranquilo y m u y torero, 
pasa de muleta con lufcimiento, y cuando 
el enemigo iguala, entfa con u n pinchazo, 
repite con otro, larga una estocada, sin sol-
tar, y al fin se deshace de la res con otra, 
delantera. ¡ Este no es Machaco ¡ 
SextOa 
Negro, de Palhas. 
Es bravo y acepta cinco picotazos, dejando 
tres caballos para el arrastre. 
Parean los maestros, adornándose . 
Manuel Rodr íguez está valienti l lo con el 
trapo rojo y con el estoque; receta una esto-
cada tendida, de rápidos efectos. 
Santo de la Patrona, Nuestra Señora del D u l -
ce Nombre de María , es tán an imadís imas . 
Los festejos que se han organí/ .áuó son 
muy variados y cultos, y sus gastos lian 
sido cubiertos por suscripción, á la que han 
acudido muchas y distinguidas personas. 
m i i x x o J o x - VINO PINEDO 
La Dirección general de Aduanas ha que-
dado definitivamente instalada en la calle del 
Marqués de Cubas. 
En t i n t o que puede disponerse el paso pol-
la puerta principal del edificio, el acceso a 
las oficinas se verificará por la calle de Los 
Madrazo, núm. 18. 
En el ministerio de Inst rucción pública 
se lia recibido un telegrama del dekg ido 
oficial de España en el Congreso^ de Antro-
pología, que actualmente se es tá celebran-
do en Ginebra, D. Manuel An tón , manifes-
tando el gran éxi to que en la Exposición 
de objetos prehistóricos ha logrado la mag-
nífica colección que ha presentado el eru-
dito académico señor marqués de Cerralbo. 
M E L I L L A 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
MfíLiLLA 13 (7,30 n.) Capi tán general á 
ministro Guerra. Ayer ha sido muerto por 
policía indígena cuarta mía el moro Moha-
med lUilgnuan, jefe de mía banda de mal-
hechores, que ten ía sembrada la alarma en 
las kabilas de Beni-bu-lfrur y Pcni-Sidel, 
autor de varias agresiones á centinelas es-
pañoles y á indígenas que nos son afectos. 
F u é detenido en zoco el Yemis Ileni-bu-
Ifrur , intentando escapar, siendo perseguido 
y muerto para evitar lograra su intento. 
Era uno de los ladrones m á s terribles. 
Siguen activas pesquisas para capturar 6 
arrojar de nuestro terri torio resto de la 
banda. 
E n los exámenes extraordinarios del mes 
actual han terminado los estudios de la ca-
rrera mi l i t a r los alumnos siguientes: 
A r t i l l e r í a . G a s p a r Regalado y Rodr í -
guez, D . Plácido Alvarez Puylla, D . H i -
póli to Queralt, D . Miguel Mar t ín de Oliva, 
D. Jorge Vigón, D . Luis Echevar r ía , don 
Luis de Alarcón, D . Manuel Pesqueira, don 
José Mart ínez de Pi rón , D . É leü te r io Barto-
lomé, D . Miguel Mart ínez de Campos, don 
José Loureiro, D . José Piqueras y D. Jor-
ge Mateos. 
Ingenieros.—T>. José Canals Sánchez, don 
José Auz Auz, D. José Bas Ochoa, D . Joa-
quín Milans del Bosch, D . Joaqu ín Ramírez 
y Ramírez , D . Rafael Sabio Dutoj t , D . Rafael 
Llórente Sola, D . Ju l ián Azofra Her re r ía , 
D . Jaime Zardoya Morera y D. Carlos Ma-
r ín de Bernardo. 
Infanter ía .—D. Fortunato López Chaves, 
D . Leopoldo Aparicio Miranda, -D. Cristino 
Molina Morales, D . César Cabezas Sanz, 
D . José Núñez del Pino Arce, D . Fernando 
Ordúña Moral , D. Juan Castañóji Alvargon-
zález, D . Antonio Iboleón Aldeguer y don 
Carlos de Ayala Pons. 
C o l i z a c i o i s He S o í s a s 
14, D E S E P T I E M B R E D E l i l a 
B3L3A 01 MADRID 
F»ndos públleoi.—Interior 4 0/0 ot 
• ' AH: h\ do 50 000 posetojs nomínalos 
E, » 26.000 » 
P, » 12.500 > 
'J, » 6.000 » 
E, > 2.500 > 
A, 1 500 > 
> Q y H. 100 y 200 » 
Idem fin do mes 
Ideuo fin próximo 
Amortizublo 5 0/0 
Iden < 0/0 
C " B. Hipotécsrio España 4 0/0. 
Obllgaclonti: C.E.M.Tracción50/ü. 
Casino do Madrid 6 0/0 
Farrocarril Valladolid-Ariza 6 0/0... 
Sdnd. Electricidad Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad do Chamberí 6 0/0 
8. O. AEucarera de España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 6 0/0... 
Aeclonii: Banco do España 
Idem Ilispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idom do Qijón 
Idem Herrero 
Idem de Caatilla 
Idom Español de Crédito 
Idem Central Mcjioano 
Idem Español del Río do la Plata... 
Compañía Arrendataria do Tabacos. 
8.O. Aiucarera España, Preíorenteo. 
Idem, Ordinarias 
Idom Altoe Hornos do Bilbao 
Idem Duro-Folguera 
Unión Alcoholera Español» 
Idem Resinera Española 
Idom Española de Exploeivoa 
Aiuírora del Coto do Hellín 
Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones de 250 poflotaa 
Idem do Erlanger y Compañía 
Idom por resultas 
Id. por expropiaciones del interior. 













































M O > 
EUTU DEL meo DE Í JIGO 
Ayer tarde, á las cinco, se verifitó el en-
tierro del distiuguiclo d ip lomát ico , que ha ; 
constituido una sentida uiani tes tación de 
duelo. 
Formaban la presidencia del duelo los mi* 
nistros de la Gobernación y de Gracia y Jus-
ticia, en representación del Gobierno; el en-
cargado de Negocios de la Legación de Mé-
jico, D . Amado Nuevo, con el personal de 
la Legación, el subsecretario del ministerio j 
de-Estado y funcionarios de 'dicho departa-
mento; Cuerpo diplomát ico, Comisionés m i -
litares, presididas por el general m a r q u é s de 
Prado Alegre, y numerosos amigos del fi-
nado. 
El bata l lón de cazadores de Parbastro, dos 
escuadrones del regimiento de Caballería del 
Pr ínc ipe y una bater ía de ar t i l le r ía tr ibutaron 











































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Paría, 105,65; Londres, 26,71; Berlín, 131,10. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 fin do mee, 85,55; Amortiza-
blo 5 por 100 contado, 101,40; Accionoa fcrrooarril 
Norte do España, 103,65; Idom Madrid & Zaragoza 
y Alicante, 99,40; Idem Orense á Vtgo, 26,75; Idon» 
Andalucoa, 00,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 94,00; Renta france-
sa 3 por 100. 92.52; Acciones Riotinto, 2.091,00; 
Idem Banco Nacional do Méjico. 965.00 ; Idom Ban-
co do Londres y Mójioo. 587,00; Idem Banco Con-
tral Mejicano, 403,00; Idem ferrocarril Norte de Es-
paña, 488,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zant-
gozft y Alicante, 470,00; Idem Cródit Lyonnais, 
1.5D3.00; Idem Comp. Nat. d'Escpto, París, 1.030,00, 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 92.00; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 74,12; Renta alomana 3 por 100, 
78,62; Ruso 1906 5 por 100, 106,50; Brasil 1889 * 
por 100, 87.25; Idem 1895 5 por 100, lOâ SO; Uru-
guay 3 1/2 por 100, 74,25; Mejicano 1899 5 por 100. 
101.50; Plata en barras Miza Stand, 28,93; Cobnv 
78,37. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Naeionol do Méjico, 380,00; Idem 
Banco de Londres y Méjico. 229,00; Idom Banoo 
Central Mejicano, 165,00; Idem Banco Oriental no 
Méjico, 131,00; Idem Descuento español, 102.00; 
Idem Banco Mercantil Mónteme), 119,00; Idom Ban, 
00 Mercantil Veracruz, 113,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Aecionoe Banoo de la Provincia, 176,50; Bonos hi-
potecarios ídem id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Acciones Banco do Chile, 216.00; Idem Banco Es-
pañol de Chüo, 143,50. 
BOLSA DE A L G O D O N E S 
(Información de la casa Santiago Redorada, Ven* 
tura do la Ves», 16 y 18.) 
Telegrama del 14 de Septiembre de 1U12. 
Cíarro antorlor Ciorro do ayor 
N O T I C I A S 
El médico del Asilo de la Paloma y del 
Hospital de la Princesa D . Ismael Alonso, 
de Velasco, se halla en Francia, comisio-
nado por el ministerio de Inst rucción pú-
blica, haciendo un estudio especial sobre 
colonias escolares en los Sanatorios ma-
r í t imos . 
" L a H o r m i g a d a Oro1'. 
Esta antigua é importante i lus t ración, en 
su número 37, viene nutrida de texto ame-
no y de ut i l idad y con hermosos grabados 
de obras de arte, retratos de personajes é 
información gráfica mundial , en la que figu-
ran asuntos como el viaje del Emperador de 
Alemania; explosión de la mina Clnrence; | 
inundaciones en Norwich ; obras importan-1 
tes; asuntos de actualidad de Valencia, Ba- j 
ñolas , Manresa, Barcelona, Sevilla, Martes, 
Amurr io , Balaguer y Tarragona, de mane-
ra que resulta un número de in te rés palpi-
tante y verdaderamente curioso. 
La de ayer en Madrid fué la siguiente: 
A las ocho de la m a ñ a n a , 1S0; á las doce 
de ídem, 27o, y á las cuatro de la tarde, 25o. 
La m á x i m a ba sido de 30o, y la m í n i m a , 
de 15o. 
Barómetro, 710 mi l ímet ros , variable, con 
tendencia á buen tiempo. 
Una depresión barométr ica se halla situa-
da entre la isla de Madera y el Cabo de 
San Vicente; aunque es de poca intensidad, 
in í luye en el estado del tiempo en Andalu-
cía , produciendo vientos del segundo cua-
drante. 
Han descargado tormentas y ha l lovido 
abundantemente por el centro de E s p a ñ a , 
Ca ta luña , Valencia y Murcia, apareciendo 
ayer el cielo con muchas nubes sobre toda 
la Penínsu la . La temperatura m á x i m a fué 
de 31 grados en Córdoba, y la mín ima , de 
2 grados en León. 
Los sismógrafos del Observatorio Central 
Meteorológico registraron ayer á ven t i t r é s 
horas, treinta y seis minutos y siete segun-
dos un temblor de tierra algo lejano. 
EL MEJOR P O S T R E 
MERMELADAS TREYIJÁNO 
En vista de que los portugueses vienen cĉ -
metiendo abusos en lo que se refiere á la 
pesca en aguas españolas , el Gobierno hr. 
dispuesto el envío de un buque de guerra a 
Huelva, donde más excesos han cometide 
nuestros vecinos, por haberse presentado en 
aquella cosrta extraordinaria cantidad de sm-
dinas. 
A l mismo tiempo se ha puesto el hecho er. 
conocimiento del ministro de Estado, para 
que se tenga en cuenta al confeccionarse el 
nuevo Tratado con Portugal. 
N E U R A S T É N I C O S : Vuestra triste depre-
sión nerviosa, que os conduce forzosamente 
al abatimiento prematuro, la recobraréis in -
defectiblemente con el empleo de la NEU-
R A S T I N A de G. R. Chorro, específico que 
utie á los numerosos testimonios médicos 
que hacen su elogio, el mér i to de haber ob 
tenido recientemente la m á s ' a l t a recompen-
sa en la Exposic ión Internacional. 
Aconsejamos su empleo inmediato para 
evitar los estragos que produce esa agrupa-
ción de afecciones nerviosas. 
Depósitos al por mayor: Sres. Pérez, Mar-
t ín y Compañía, Madr id ; Sres. R. Monegal 
NoguéS, Barcelona. 
De venta en farmacias á 3,50 frageo, y se 
remite por ¿orreo dirigiéndose al laborato-
rio G. R. Chorro, Elche. 
Las fiestas que comenzaron ayer en el ba-
ja-io de Vallehcrmoso, para coiimiemorar ¿ i 
SALTO DE AGUA 
Con fábrica e l é c t r i c a que da luz á c in-
co pueblos, y de harinas para 10.000 
kilos. E n perfecto estado y suscepti-
ble de grande y fáci l aumento, se 
vende. 
DIRIGIRSE A E S T E PERIÓDICO 
Igogto y Spbre. . . . 6,46 6,60 
Spbra, y Oetubre.. . 6,29 6̂ 37 
Oetabre 7 Norbre . . 6,31 6,Si 
Novbr». y Dicbre . . . 6,21 6,29 
YcntaB d» ayer en Llrerpool , 7.000 balas. 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 1 * 
Presidencia del Consejo de minis t ros 
Real decreto disponiendo que por los dele* 
gados de Hacienda se proceda á la revis ión 
de los expedientes de caducidad de conce* 
sienes mineras incoado en v i r t ud de lo dis-
puesto en el párrafo 2.0 de la ley de 29 de 
Diciembre de 1910, siempre que haya existi-
do reclamación ó protesta por parte de lo? 
concesionarios de las minas caducadas. 
—Otro resolviendo el expediente y autos 
de competencia suscitada entre el goberna-
dor c i v i l de Almería y . el juez de instruc' 
ción de Huécal Overa. 
Ministerio de Marina. Real decreto apro' 
bando, con carácter provisional, la p lan t i l l a 
para el Cuerpo de Ingenieros de la Ar« 
mada. i 
—Otro concediendo la gran cruz de 
Orden del Méri to Naval, con dist intivo b W £ 
co, l ibre de gastos, á D . Roberto Soto M a l -
donado. 
Ministerio de Fomento. Real orden r da -
tiva á la revisión de tarifas de cada pv ^ r t o 
para los arbitrios y servicios estable ddos 
en cada uno. 
Suplicamos á los señores suscrlptores de prov¡~^ 
cías y extranjero que al hacer las renovr alones di 
eclamaclones tengan la bondad de acojufyañar una' 
de las fajas con que reciben E L D E B A ' f E . 
INDISPENSABLE A LOS VIAJEROS 
pronto y 
bien toda clase 
de indisposiciones 
y ñ S del TUBO DIGESTIVO. 
S f / S V g M l l O S , DIARREAS. 
& y i í l i R A , T I F U S , D I S E a T E f i l i U c . 
* D ^ V ^ * 5 S m « » Y P O R B L 
«OB f»U»P todaa las c a j a , que no lleven « B ! ? ' a c a < l e m ^ M e d i c i n a . 
Domingo 15 de Septiembre de 1912. 
AñoII.-.Niím,318 
EN EL PUENTE DE VALLECAS 
LA CRUZ_ROJA 
Se ha celebrado junta general para nom-
brar la directiva é inaugurar la octava Comi-
s ión de la Cruz Roja. 
Fueron, elegidos.: presidente, el capi tán don 
SFrancisco- Mar t í nez ; vicepresidentes, D . Sa-
turnino Pérez Abad, D. Juan Roiz, D . K n t i -
que Calero, D . Manuel Laporta y D. Ar tu ro 
Soria ; s cm lai io general, D . Manuel liac^a 
Escanaverino; secretario de actas, D . Inda-
lecio Alvarez ; jefe de a lmacén, D . José Arias 
Saavedra; tesorero, D. T o m á s Esteban ; vice-
tesorero, D. Venancio M a r t í n ; contador, don 
J u l i á n Ayiuso; vicecontador, D . Francisco Pe-
drero; vocales, D . León González, D . Manuel 
Rebolledo, D . Eduardo Pedraza, D . Francis-
co IJopis, D . José López y D . Rafael Mar-
cot t i . 
También fueron nombrados presidentes ho-
norarios el señor comisario regio de la Asam-
blea Suprema D . Alfonso Azcárraga , vocal 
i c la misma; el alcalde-presidente de Valle-
cas, el secretario general de la Asamblea Su-
prema y los señores tesorero y contador de la 
misma. 
La referida Comisión de la Cruz Roja es la 
mayor de esta corte, pues comprende las de-
marcaciones de Vallecas y Vicályaro, que 
prú.vimámente será de una ex tens ión de 15 
á 20 k i lómetros . 
BANDA MUNICIPAL 
Programa del concierto que t endrá lugar 
en el paseo de Rosales esta noche, á las uuc-
ve y media. 
Primera parte. 
i.0 j ¡Tr iomphe j ! , pasodoble, Popy. 
2.0 hgmont , obertura, lieethoven. 
3,0 En la Alhambra, serenata. Bretón. 
4.0 Marcha de las antorchas (núm. 3) , Me-
yerbeer. 
Segunda parte. 
Danzas h ú n g a r a s , Brahms. 
a) Allegro. 
b) Vivace. 
2.0 La juventud de Hércu les , poema sinfó-
nico, Saint-Sacns. 
3.0 Allegretto scherzando de la octava sin-
fonía, Beethoven. 
4.0 Homenaje á Chueca. Potpourri , sobre 
motivos de sus más populares xarzuelas. 
FIESTAS EN YECLA 
Del 18 al 30 del corriente mes se celebra-
rán en Yecla las anuales fiestas de feria. 
l ín t re los festejos dispuestos por la Comi-
sión organizadora, figuran reparto de case-
tas, sesiones de cinematógrafo públ ico, mag-
níficas colecciones de fuegos artificiales, <M¡ 
oafias, tracas, teatro, conciertos musicales y 
refféfaB, gtótk&fc partidos de pelota, repor-
to de juguetes y raciones en especie á los 
pobres y otras diversiones. 
Tainhién se celebrará una corrida de toro^ 
La inanyuvaciún de la feria t end iá UtgM 
el d ía i ! , á las once de la m a ñ a n a . 
E n M i r a n d a d a C b r o . 
También se celebrarán animados festejo? 
en Medina del Campo los d ías 14, 15 y 16 
del corriente mes, con arreglo al ságuionte 
pri>grama: 
Din 15.—Cuatro toros, por los aplaudin-
diestros R a m ó n Mart ínez, Agujetas, y An 
g t l liamos, el Improvisao, con sus corres 
pondientes cuadrillas. 
Día 16.—Do© novillo», por aficionados ¡tfi 
la localidad. 
Lucha greco-romana, por dos forzudos mi-
randes*'S, Ayo y Viña. 
Conciertos por la banda híttméipaf. 
Fuegos artificiales. 
Los Círculos d a r á n sus correspondientes 
bailes de invi tación. 
Y gran rebaja de precios en los trenes es-
peciales. 
P l g L f f O O T J I F f l I 
Interesa á los médicos, químicos é ingenieros. 
La Casa Editorial Bailly-Bailliére, de Ma-
I r id , acaba de publicar una obra út i l ís ima 
por 'todos conceptos, que lleva por' t í tulo 
Las aguas potables. Manual que contiene 
las reglas precisas y suficientes para anali-
zar y apreciar su potabilidad relatha, de la 
rpie es autor el culto profesor de Ouímica 
n la rn ivcis id .u l y director d d Laboratorio 
mumcipal de Oviedo, D . Enrique Urios y 
Oras. 
En nuestra desgraciada E s p a ñ a , tan atra-
<̂V\ en laí 'c iencias experimentales, no se cul-
tiva n i se enseña en los establecimiento de en-
.^•ñauza superior la Química de los alimentos. 
una de las ramas de la Química aplicada, tudio sirve como preparación para los 
cuyo esiimio M r w t i ' " " . . p -M" « - . 
trabajos de invest igaeión de la pureza, alte-
raciones ó adulteraciones de; l« i a r t ícu lo* t U -
menticios ó de coiisumoa. Y ya ea 
paña no ténganla-* Umvei sul.uks m Escue-
t a donde se ensc-ñe teórica y p t ác l i canun l . 
la Química de los alimentos, no por eso nos 
ha de dejar de interesar IÍKIO aque lo que re-
dunde en beneficio de la salud y del hu „< t u 
públ ico ; antis al contrario, nos ha de pieneu 
directamente cuanto con. ellos ÜC rc-
el 
directamente 
fiera. . , , , . 
1 or esta razón, pues, ha visto la luz 
l ibro Las a^uas potables, obra cpie en forma 
concisa y clara estudia el a^ua, su j . o í a i . i l i -
dad anál is is físico, qu ímico y microsc..pi<o 
y las aguas natuiales desde el punto de vis-
ta de su potabilidad, investigieu'.u l .ae le i in-
lógica, etc., etc., por los mejores métodos 
seguidos en el extranjero y acompañadas las 
descripciones de ejemplos que no dejen lugar 
á dudas sobre la a p u e i a d ó u de sus resulta-
dos. , 
Líis aguas potables es tá de venta, al precio 
de 3 pesetas en rúst ica y 3,50 encuaderna ío j 
en todas las l ibrer ías , y en la Casa Editorial 
Uailly-Bailliére, Núñez de Balboa, 21, y pla-
za de Santa Ana, 11, Madrid. 
Bn provincias, 50 cén t imos más para frrL 
queo y certi í ieado. ' 
Eí sencto. La canción / bardo, La* 2 «, 
zas blancas, La flor roja. Un tomo de n 
sfas de D. José Antonio Rivera, de Mél 
editado por la t ipograf ía de los sucest 
la viuda de F . Día/, de Ueóu. 
'JJco, 
'oros dt 
Las Navas de Tolosa, de D. Antonio de 
Cuesta y Cañiz. C()mj)osieióii leída en la 
lada literaria celebrada t u <. 1 teatro de Btur 
gos, para conmemorar el sépt imo CeuleiMtf 
de tan famosa batalla. ' ^ 
4-
Daremos cuenta en esta sección de toda, 
las obras de que nos sea remitido un c i Q l ' 
piar. 71] 
Haremos ta critica de aquellas otras do 
que se nos envíen dos ejemplares. * 
Se admiten etqueiat de defunción y a 
en eita imprenta hasta las tres da la madrugad 
Impronta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultas di hoy. 
Domingo XVI , después do 
Pentecostés, loe Dolores Glo-
fioaoa do Nucatra Heñora, el 
Bantísimo Kombro do María, 
Bantoe Nicomodes, Valeriano, 
Máximo, Teodoro y Joromías, 
mártirt»; Santos Aibino y Ai-
eanlo, couíesoros; Santas Euto-
pia, viuda, y Melitina, m&v 
tir, y Nuestra Señora do Ato-
cha cu Madrid. 
* 
80 gana el Jubileo de Cua-
renta lloras en la parroquia 
de Nuestra Señora do las An-
gufltiAS (callo do Bicgo, 3), y 
habrá solemno función 4 la t i 
tular A Jas diez, predicando 
D. liugenio Vázquez; por Ja 
tarde, á las cinco, estación, ro-
sario, preces y visita do alta-
res. 
En la Catedral, á las nueve. 
Horas canónicas, y á continua-
oión, misa solemne. 
En la Real Capilla y pam> 
quias, á las diez, misa can 
tada. 
En la Encamivción, ídem, l 
las nueve y media. 
En la parroquia do Nuestra 
Señora do Jos Dolores (San 
Bernardo, 101 y 103), A las 
diez, fies-ta A los Dolores Glo-
riosos, predicando D. Euscbio 
Palomar, y por la tardo, á las 
sois, ejereicine, predicando don 
Mariano Benedicto. 
En los Sorvitas (plaza do San 
Nicolás), ídem id., y por la 
tardo, á las cuatro y media, 
ejercicios, predicando por ma-
ñana y tarde el muy ilustre 
seAor D. Antonio García Cano, 
arcipreste de la Santa Iglesia 
Oatedrnl de Tuy. 
En las Monjas Sorvitas (ca-
llo do San r>eonarrlo), también 
habrá función solemne & los 
Dolores Gloriosos. 
En el Buen Suceso, ídem, el 
padro José María Rubio. 
En la V. O. T. do San Fran 
eisco (callo do San Buenaven-
tura), continúa novena A la * * 
Impresión do las Llagas do San 
Francisco, y «orá orador, por 
la tarde, D. Manuel Belda. 
lia misa y oficio son do 
loe Dolores Gloriosos. 
Visita de la Corte do María. 
Nucatra Señora del Tránsito en 
^1 Carmen, San Millán y San 
Ildefoní», del Pópulo on el Sa-
cramento, ó de la Elcvoejón «n 
San Pudro. 
Espíritu Santo : Adoración 
Nocturna. 
Tumo: San Ildefonso. 
* 
En el Camión, loa teresianas 
aemlirAn, como todos les días 
15, A la Comunión genoraí de 
estatuto á las siete y media, 
nsoci&ndóso espiritiialincnte A 
loscaíóliwwcnnRre^'J^irn Vid 
na par» el XXII1 Congreso E11-
oorÍHtico, á cuyo fin so añadirá á 
la plática y preces el Iioraona-
jo á Jesós Paci-.iinentado, y se 
cantará el himno del maestro 
fir. Husca. 
(Este periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
G o i i p í a I r í c a m o t i l 
É INDUSTRIAL 






D E OCASIOIT 
Tuberías acero usadofr. oara 
eonduen. agua y vanor. v para 
parrales y cercas. J . Rivera 
Varga*. Bnn Justo. 1, Madrid. 
>J PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
^ EN E L 
$ Kiosco de E L D E B A T E 
E l Correo Español . . . Madrid. 
E l Siglo Futuro . . . . Madrid. 
E l Universo Madrid. 
Juventud Tradicionalista. Madrid. 
L a Lectura Dominical. . Madrid. 
L a Ilustración del Clero.. Madrid. 
E l Ir i s de F a s Madrid. 
E t Fusi l , , Madrid. 
Religión y Patria. . , , Madrid. 
Vida Española. . . . . Madrid. 
L a Gaceta del Norte. . . Bilbao. 
Aurrera 1 Bilbao. 
E l Correo del Norte. . . San Sebastián. 
E l Pensamiento Navarro. Pamplona, 
L a Gaceta de Alava. , . Vitoria. 
Heraldo Alavét. . . . . Vitoria. 
E l Diario de la Rioja.. . Logroño. 
Tierra Hidalga Burgos. 
E l Castellano Burgos. 
E l C a r h a y ó n Oviedo. 
E l Principado. . t . . Gijón. 
E l Eco de Galicia. . , . Cor uña. 
E l Rcquctó Corufia. 
Galicia Nueva. . . . . Coruña. 
Diario de Galicia. • . . Santiago. 
L a Región Orense. 
L a Voz de la Verdad . . Lugo. 
E l Noticiero do Vigo. . # Vigo. 
Diario de León León. 
E l Diario Montañés. . . Santander. 
E l Porvenir. Valladolid. 
Diario Regional . . . . Valladolid. 
Diario de Avila. . . . . Avila. 
E l Correo de Zamora. . á Zamora. 
E l Salmantino. . . . . Salamanca. 
E l Castellano Toledo. 
G r a n R e l o j o r i a d s P a r í s 
fUENCARRAL, 59. MADRID 
LltiiDfiinoa lo atan 
oión sobre cale nuoro 
reloj, quosegurp.rutn-
te será apreciado por 
todos los que sus oeu-
paciónos lea exi^e sa-
cor la hora Hja de no 
che, lo cual se consi-
gue non el mismo sin 
Deoasidad de recurrir 
i cerillas, ota. 
Este nuernrelof tía» 
Bonn su esfera 7 ma 
niiiaa una composl 
•feÓB RADIUM.— Ra 
dium, materia mino 
ral dedoubierta haca 
algunoa aftos 7 que 
hor vale 20 millonea 
el kilo aproxiianda-
mente, 7 despuéa do 
lonchos esfuerzos 7 
trabujos so hr podido 
eonsegulr nplioario, 
»ii intima oantidud, 
•obro l.is horas 7 ma-
nillae, quo permiten 
ver perfeotamenie laa 
horua do noche. Ver 
este reloj en laobiou-
rldad oa verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los sonoras sacordotes 
para adquirir este reloj. 
PtM. 
En caja níqutl con buena máquina garantizada, caja 
rueda extraplano 25 
Idem, rniquina extra, áncora, rubíes 35 
£11 caja de plata can máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. « . 40 
E n 5! 6 7 8 plazos, respectivamente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Sa mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRAN AOVJCDAU! 
INGENIEROS AGRONOMOS 
Prep. Ingenloroa del Cuerpo. Aoad.a Nioto. Jacometrezo, 80. 
IEKDITIDOS m m t i l I S t I I W 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corraspondencli: VIGENTE TENA, escultor, Valmcia. 
Omnibus á las estaciones 
Por uuaervioio pan una aola familia 7 un aolo domioilio, 
hasta aeia peraonaa y 190 kilograiiioa de equipaje, á las e»ta-
cienes del Norte 7 Mediodía ó viooveraa, tres po^eUa. 
A V I S O )¿**<̂  
Interesa á Io« que viajan no confundir ol deapaoho quo tío 
ne ostiblecldo oata Casa en 11 cal le do Alcalá, núm. 18, 8r. Qa 
rrouate, con ol despacho do las Compañías, por eneontrario 
grandes ventajas en el servioio. 
A v i a o s : A l c a l á . 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
L I B R O S Á RLAZOS 
Pnica oisa en Rapiña quo vende i plazos toda oíase de obras, 
especialmemo de Derecho. Pídanse oaiálogos al Director de 
«El Crédi to Mtoi arlo», Montare. O, Madrid) 
C a r r e r a s M i l i t a r e s 
7 Naval. Preparación por oflolal 8r. Cañizares, ex profesor 
Academia del Cuerpo. Acitdemln Mioto, Jacometrezo, t»0. 
ES O O ] E & . X X J 
Colegio de Al fonso X I I de I . " y 2.a e n s e ñ a n z a , 
d ir ig ido por l o s PP. A g u s t i n o s . 
Sanatorio p'ra los niños se puede Ihmar cs'e Colegio por 
la amplitud de sus salones, clases 7 sitios do recreo 7 las ex 
ooleuiea euudioionsa olim ttológíc s do la sierra de Quadarrj-
mi . Poaoe magnffióos gabinetes de Física é Historia Natural 
dotados por 8. M. Don llfonso X I I I . 
PÍDANSE R E G L A M E N T O S 
" L A CAMPARA D E L R I F " 
E l Pueblo Manchego. , 
Vida Manchega. . . 
E l Noticiero Extremeño. 
Diaria de Cáceree. , . 
Tierra Extremeña. . . 
E l Defensor de Córdoba. 
E l Correo de Andalucía. 









L a Defensa Málaga. 
L a Independencia. . . . Almeríí. 
Gaceta del Sur . . . . Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Tesón Aragonés. . . Zaragoza. 
L a Voa de Valencia. . . Valencia. 
E l Diario de Valencia. . Valencia. 
E l Con-eo Catalán . . . Barcelona. 
L a Voz de la Tradición. . Barcelona. 
L a Hormiga de Oro. . . Barcelona. 
E l Vade-ticcum del Jai -
niisfn Barcelona. 
L a Trinchera Barcelona. 
^ . s r T J i s r o i o s ^ E l ? ? ? M é X Í C 0 -
MONTERA. t 9 . MAl, Q ^ - ^ Á ^ l ^ ^ ^ 
POR 
F E R N A N D O D E U R G U B J O 
("CURRO VARGAS") 
Esta obra, á la que los actuales acon-
tecimientos del Impecio marroquí prestan 
indudable actualidad, so vende en el 
Kiosco de EL DEBATE, = = 
al precio de TRES pesetas 
J. LUCAS IMOSSI É HIJ 
Agencia marít ima de correos t rasa t lán t icos 
P A R A RIO J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO. BUENOS A I R E S -
E S T A D O S UNIDOS D E AMÉRICA, H A W A I I , ETCV E T C . 
Para el B r a s i l , Montevideo y B u e n o s A i r e s 
Vapor PROVENCE el 12 de Septiembre. 
Vapor AQUITA1NE el 27 de Septiembre. 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesaT; luz, timbres, ventiladores y calô  
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas do hierro, hospital̂  
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
do los pasajeros, estos buauos so encuentran provistos de potentê  
aparatos do telegrafía sin hilos, que Ies permite estar 011 comúnicacife 
con la tierra ó buque todo e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pro3< 
pectos 3r tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . 11. Despachos: I r i s h T o w n , nums« 
r o 17, y P u e r t a de T i e r r a , n ú m . I . 
Dirección telegráfica: « P O f i l » " O I U R A I . T A R 
n mmrn * 
* r 
Trabajos de remiendo, desde losmásbara-
tos á los más lujosos. * Grandes ediciones. 
Las más modernas máquinas de imprimir, 
planas y rotativas. * Los últimos modelos 
de linotipias, encuademación y estereotipia. 
Imposible producir más 
económicamente y con 
mayor perfección Apartado I25.-Tel.0189. 
9 Palacio de LA GACETA DEL NORTE C 
OBRAS ESCOGIDAS 
DE 
" E L FILÓSOFO RANCIO ¿ 6 
Coleccionadas en dos tomos, constituyen 
un caudal de conocimientos, que instru-
yen tanto como deleitan. 
D a v e n t a e a e l 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
Precio de Ins dos tomos: CINCO pesetas. 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
C H O C O L A T E S 4 $ 
g u n r m RUIZ DE GAUNA 
V I T O R I A \ 
P A D R E C I R E R A 
l a p r e v í s É ís i í i e p : E 
lo p e es g lo p será" 
Este título sugestivo, correspon-
de á un admirable tratado, en que 
la pluma del sabio jesuíta, padre 
Círera, da á conocer cosas admira-
bles y curiosísimas, producto de 
un esfuerzo constante, al que auxi-
lian todos los medios de investiga-
ción científica, reunidos en el Ob-
servatorio del Ebro (Tortofea). 
P u e d e a d q u i r i r s e en e l 
K i o s c o de E L D E B A T E , 
a l p r e c i o de U N A p e s e t a . 
Solicitan trabajo. 
Ua contable, ordonanzofiy 
porteros, «ebauífeursi, ua m 
psta y un guarncoedor do aur 
toiaúvilea. 
t« necesita. 
Un buen oficial, quo traba}< 
on toda oloeo do instalociooo^ 
eléctricas. 
Inótii presentarso SÍB bucoiU 
aptitudes para el trabajo. i 
" I l V U W C I O S 
J. Domínguez, Pza. Matute, t 
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ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
COMICO.— A la» 4.-11 r t f í f t 
amarillo (2 aoiog, dobIe).M 
A las 6.—Li reina del Albaf» 
eln (2 actos, doble).—A las I 
j 1)2.— Lúe bandoleras.— 
lee 10 7 o 14.— l , i reina d 
Albaíoín (2 aatoa, doble). 
C E R V A N T E S . — A I t i 1 0 . - 2 ^ 
zamorn.oA laa 11.—Oauelóq 
de auna (2 actos, doble). j 
A las 4 7 1|2.—La sombra def 
padre (3 aetoa) 7 E l medid 
ambiente (2 aotot). 
BBMAVENTE . -De47 1 [2 í 13 j( 
1|1.~S«OOÍÓD oontiDua de«l« 
namatófrafo.-Todoi loa dfsi; 
ettranoa. 
A be 12.—Omn m a d n é e infaq» 
til cun regalo do ]uguete«. 
C O L I S E O IMPERIAL.—(Oour 
aspo ion J e r ó n i m i , 8).—& 
gr indoa •«ooiontt de palio 
JaadeS l | S á 8 1(2 7 de9 1.iT 
4 12 1{S. Ultimas novedades 
delasprinoipalas maroaa d« 
Europa 7 Amérlo 1. Todos loa\ 
días oambio do programa. 
FRONTON OBNTRAL - A Itf 
nido, á 
taatoa.—Isidoro 7 Alber-
di (rojos), contra Fermín 7, 
VUlabona (azules).— Segunt 
do, á 30 tantos.—Górpcz jt 
Charroalde (rojos), aontr» Af» 
fonao 7 Larrlnaga (asulea). 
F o l l e t í n de E l . D E B A T E (133) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
p o r C A R L O S D I C K E N S 
Y ^.iúxn continuó riendo. 
—Bien sabía yo,—dijo Squecrs,—que 
h a b í a de causar la nueva una grata 
sorpresa. H « «ido una partida bien ju -
gada y rápida como el pcnsaniicnto. 
— i M i l diáblos!—exclamó John apro-
ximando su silla á la de Squecrs.—Ea, 
maestro, contadnos esa hazaña con todos 
sus pelos y señales. 
Aunque desesperado de satisfacer la 
gran impaciencia de John, M . Squecrs 
se puso á contar de la mejor voluntad y 
aun pudiéramos decir buena fe, por que 
feliz casualidad había caído Smike cit sus 
manos, y no se detuvo desde el principio 
hasta el t in, sino cuando se 1c intcnimpía 
oor los gritos, plácemes y risas de su en-
lusiasmado auditorio. 
—No hay temor de que ahora se es-
rape,—añadió Squecrs acabando su narra-
ción con aire victorioso;—he lomado todas 
las precauciones necesarias, y tengo ya 
tres asientos de imperial para el viaje. 
Irá, pues, entre sus mismos aprehenso-
res todo el camino hasta la puerta de la \ 
casa paterna, y para más c-pedició- ' , 
dejo á mi agente en Londres el cuidado 
de enviarme los nuevos ahimnos y hasta 
el de saldar mis cuentas. 
—¡ Sofs el mismo diablo ?—dijo riendo 
John Browdie.—} Qué bien hacéis f- 1 
las cosas! Con tanta astucia y previsión, 
íieiftpie l l evá i s la ventaja en todo. 
—Ya sabéis la ocurrencia; y habéis 
hecho bien en venir hoy, pues mañana ya 
no nos hubiérais encontrado en Londres. 
De todos modos, ya no nos veremos más 
antes de mi partida, á menos que no 
(lucráis venir esta noche á mi alojamiento 
á tomar el te. 
—Pues dicho está,—contestó John acep-
tando el ofrecimiento con otro apretón 
de manos, menos violento que el otro;— 
nos volvenemos á ver esta noche, aunque 
viyieráis á seis légiias de aquí. 
—¿De veras?—dijo SqueerS, que no es-
peraba ver aceptada tan francamente su 
invitación de pura fórmula, pues de otro 
nimio lo hubiera pensado dos veces para 
hacerla. 
John Brnwdic le dió otro apretón de 
manos por toda contestación. 
Su intención no era, decía el buen 
John, visitar á Londres el mismo día de 
Su llegada; así, pues, podrían estar c* 
casa de M . Snawley, ó sea en el aloja-
miento de Squeers, á las seis en punto. 
Con este acuerdo muy luego coacluyó 
• conversación, y el honorable director sC 
despidió retirándose con su digno hijo. 
Todo el resto del día, M . John Bíowdie 
hubo de manifestarse cn 'n1 estado de 
extraña excitación. Dábanle tcntabiones 
de risa que no podía reprimir, y pan» dcs-
ahoLMise tonVba su sombrero y corría 
;il palio de la fonda; pero siendo muchos 
Sus impulsos de risa, no hacía más que 
ir y venir, crujiéndose los dedos y ha-
ciendo algún paso de danza rústica que 
no había más que ver. 
K" una palabra, toda su eoflductá 
parecía y era en verdad tau extraoi '; 
nana, que Fanny 1c supuso loco," y ea 
esta creencia hubo de tonar sus precau/ 
apma para comunicar á Matilde su opi-
nión sobre este punto. 
Sin embargo, Matilde, lejos de mosr 
trarse alanuada, le contestó que ya le ha-
bía visto más de una vez en tal estado, 
y que sabía muy bien por experiencia que 
aquello acabaría en una ligera indisposi-
ción; pero que sus consecuencias no te-
nían nada de graves, y que lo mejor que 
había que hacer era dejarle tranquilo. 
E l resultado vino á darle la razón. 
En efecto, por la noche, cuando es-
taban todos sentados á la mesa en el 
comedor de M. Snawley, John Browdic 
se sintió tan mal, que todos concibieron 
las más vivas alarmas, todos menos su 
excelente mitad, que conservando toda su 
presencia de ánimo, les aseguró que, di 
M . Squecrs tenía la bondad de cederle 
su lecho por una hora ó dos, dejándole 
completamente solo, su mal, que ya cono-
cía ella, pasaría tan pronto como había 
venido. 
Todos convinieron en que era el mejor 
pojtido que podía tomarse antes que 
enviar á llamar al médico. 
Con esta resolución se ayudó á John á 
subir la escalera, cosa que costó mucho 
trabajo, supuesto el enorme peso y de-
jadez de aquel corpachón. 
Sea como quiera, se le dejó al (in en lia 
cania de Squecrs, bajo la guarda de su so-
lícita esposa, quien al cabo de al¿ruiii)s 
momentos bajó á la sala común con la 
feliz noticia de que el enfermo donnía 
como un lirón-: 
La verdad es que en aquellos mi^niof, 
momentos, lejos de dormir como un Tirón. 
John HrownHe estaba sentado en la cama, 
colorado como un pavo y mctiéiidose Hfin 
punta de la almohadn en la l)oca para po-1 
dov reprimir «m risa. 
Una Vez dominada esta tertfación, sej 
qujtó los zapatos,, se deslizó sif&esaWKítftt 
hacia el aposento inmediato en que Shiikc 
estaba encerrado, hizo girar la l law s i í 
ruido, entró en et cahdW.o, tapó la boca 
al preso antes de que pudiera dar un grita 
de espanto, y le dijo al oklo; 
—Smike, ¿no me reconoces? Soy Jonh 
Browdie, aquel á quien encontraste des-
pués de la paliza que dió mi amigo Nick-
leby al maestro de escuela- ¿No te acuer-
das, Smike? 
—Sí, sí,—contestó el preso.—i Oh ! so-
corredme. 
—¡ Socorrerte ¡—exclamó John ponién-
dole la mano en la boca para que no ha-
blara más. i Mi l diablos! ¿Ks que necesi-
tarías tú socorro, si no fueses el mayor 
tonto de la tierra? ¿Qué diablos has ve-
nido á hacer aquí, desdichado? 
— E l , él me lia traído á la fuerza. 
— ¡ A la fuerza! i Voto á mil demonios! 
Y ¿no podías haberle roto la cabe/.a, ó fi 
lo menos tirarte á tierra y romperle á coces 
las piernas y llamando al mismo tiempo 
á los guardias? Cuando yo tenía tu edad, 
me hubiera comido para almorzar doce 
pájaros como el maestro de escuela. Pero 
Dios me perdone,—añadió John con acen-
to de piedad,—pues no tftigo razón de 
regaúar así á una pobre criatura como tú. 
Smike fué á abrir la boca para contes-
tarle, j iero John le interrumpió diciéndole: 
—Estate callado y quieto aquí, basta 
que yo te avise; ¡ quieto y callado ! 
I>espués de esta pmdentc precaución, 
Jolm sacudió la cabeza con aire resucito, 
y sacando ,1, sn bolsillo un (IcsMnrnillador 
que á prevención llevaba, se puso á quitar 
la Cerradura con toda la destreza de quiui 
no hubiera hecho nunca otra cosa; y qui-
tada ya, la colocó en el suelo con el mismo 
destornillador. 
—¿Ves esto?—le dijo entonces;—tú eres 
qmen l o ha h -cho . Ahora, huye. 
Smike le miraba con la boca abierta sin 
COiMpreBder una palabra. 
—Te digo que te vaya» y prouto,—re-
pitió John.—¿Sabes domle vivos? 
—Sf. 
—Corriente. E*ta ropa ¿es tuva 6 del 
njaestro de escuela? 
—Es mía, es mía. ' 
—Enhorabuena; póntela enseguida. 
Y para ganar tiempo, el mismo John se 
pnsó á ayudarle á vestirse, sino que en su 
precipitación le metía su manga derecha 
en el brazo izquierdo y la izquierda cn el 
derecho. 
Sin embargo, luego se concluyó la ope-
ración. 
—Ahora sígneme, y cuando hayas sal-
vado la puerta, vuelve á la derecha, que 
no te vean pasar. 
—Pero el maestro—abjetó Smike 1. 111-
blando de pies á cabeza,—el maestro va 
á oinne cerrar la puerta-
—¿Qué tienes ttíi que cerrar la puerta, 
gran necio? ¿O es que temes se constipe 
el muy bribón? 
—No, no temo eso—contestó Smike t i -
ritando de miedo;—pero ¡ ay ! ya me ha 
agarrado una vez y me agarrará otra. ¡ Oh ! 
estoy seguro de ello; me agarrará, me 
agarrará otra voz. 
—¡ Que te agarrará otra vez !—exclamó 
John impacientado.—¡ M i l diablos que se 
lo lleven ! yo te digo que esta vez no De 
agarrará. No quiero que crea que soy un 
mal vecino, pues sabes que lo somos alH, 
y por eso me he valido de este ardid para 
que piense que tú solo te has facilitado la 
fuga; pero si lle^a á salir de la sala antes 
de que tú estés libre, yo te asesoro que no 
será él quien te agarre, porque no he de 
dejarle un hueso sano; si sale un poco 
después, yo le daré falsas señas para que 
pienia tiempo y tú ío ganes. Pero si tie-
nes btlttí ánimo, estarás tú cn casa antes 
de qnc él Mispechc lo más laiínimo. Con-
que \ de viaje ! 
^ Smike, qin tenía juslamefitc la intc-
ii^encm nccc- iria para comprender que 
tofi.m i.m (jialÉBfift íle John favorecían su 
f" ' • di o-.nía á vecmrlr, cuando éste 
le dtío al oído: 
—Has de decirle al amigo ftíckteby 
, . M r 
que me Jie casado con Matilde Pricc, y quíl 
no tiene más que escribirme á la Cabeza 
de Sarraceno. Dilc también que no le guar-
do ningún rencor. jPardiea! me voy I 
reventar de risa si tengo la desgracia d* 
acordarme de aquella noche. Me parecí* 
estarle viendo aun despachando las to|* 
tadas con manteca. 
Era un recuerdo peligroso para Jopíí 
Browdie en un momento tan crítico, 3f 
estuvo en m u y poco que no rompiera eril 
una explosión midosa, que todo lo hubic^ 
ra descompuesto. 
Por fortuna tuvo la fuerza de voluntad 
necesaria para reprimirse, y sin perief! 
más tiempo bajó con cuidado tirando da 
Smike, se colocó delante de la puerta da 
la sala para cerrar el paso al primero qUQ 
quisiera salir,, y le hizo una sefia para ()U* 
huyera. 
Ya en este punto, Smike no esperó1 & 
que se lo dijera otra vez. Abrió la puerta 
blandamente, y mirando á su libertador 
con ojos de gratitud y espanto al misnK» 
tiempo, to rc ió á la derecha y echó á correí 
ligero como el viento. 
John, resuelto á todo, permaneció a%U* 
nos minutos en su puesto. 
Después, viendo que la convcrsaclóií 
que se sostenía en la sala continuaba tran-1 
quilameute su curso, tomó otra vez las» 
escaleras siempre con la misma precau-
ción. 
Ya arriba, se detuvo y nermaneció es-' 
cuchando si se oía algún ruido sospechoso 
por espacio de una hora ó poco menos. 
Todo estaba en el mayor silencio. 
Entonces, tranquilo ya' John, se resti* 
luyó á su cama, es decir á la cama de 
Squeers, v t a l l ándose la cabeza con fafl 
ropas, s o M la rienda á su- nasión de reií 
jxu tanto tiempo reprimida-
(Se coniinuaYá.X , 
nlv«r»»r|k ' 
B O L S A D E L TRABAJO 
D E L C E N T R O POPULAR C* 
T O L I C O D E LA INMA-
CULADA f Atocha. 18}% 
MADRID. 
